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L a p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s i t a c i o o a l e s 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e o c u p ó 
H a m u e r t o e l C a r d e n a l P r i m a d o 
d o c t o r R e í g r e c i b i r á s e p u l t u r a 
d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
{ I M P O R T A N T E DONATSVO 
h. M A D R I D , 25 . -Es la m a ñ a n a des-
feádhó el presidente con los m i -
n i s t r o s de la C lu lbemoc ión , H a -
cienda, Cí rae ia y Jus t i c i a , T r a b a -
'\u, Mar ina e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a -
. Luego sostuvo una detenida, 
•conferencia con el d i r ec to r gene-
ta l de Marruecos y Colonias, ge-
I c r á l J-ordana, y despacho dus-
pués con el secretar io genera l del 
M i n i s t e r i o de Estado. 
f i n a l m e n t e r e c i b i ó la v i s i t a del 
(emente coronel La! lave, que. en 
nombre de la A s o c i a c i ó n P a t r i ó -
tica de Buenos Ai re s , le hizo en-
P g a de u n Cheque de 227 .170 ,2ü 
pesetas, impor te de la s u s c r i n c i ó n 
abierta entre los e s p a ñ o l e s de 
Buenos Aires e i n i c i ada por la 
Asoc iac ión P a t r i ó t i c a pa ra c o n -
t r ibu i r a la a d q u i s i c i ó n del aero-
ijlano en que in ten te l a vue l t a a i 
mundo el comandante F r a n c o . 
CONCESION D E G R A N D E S C R U -
C E S , ; * : | ¡ ¿ { | j g 
?E1 "Dia r io Oficial del ' M i n i s t e -
rio de M a r i n a " pub l i ca la conce-
sión de Brandes cruces del M é r i -
to Naval, (blancas. 
Entre ellas figuran las que sp 
otorgan al arzobispo c a t ó l i c o dp 
Ú e n a s y al m i n i s t r o de Mariní» 
aquel p a í s . 
Estas d i s t inc iones obedecen » ' 
'4eseo de agradecer a aquel país» 
\ÜS homenajes t r i bu tados a la es-
tuadrllla de lonpederos e s p a ñ o l e s 
que c o n c u r r i ó a la ce remonia de 
\a c o u i n i ' i n o r a c i ó n de la i j a ra l ia ue 
tepanlo. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
La "Gacela" de hoy pub l i ca 
MvVre o i r á s , las s iguientes d ispo-
l iciones: 
Anuncio do. c a n c i l l e n í a dand^ 
luenta del convenio genera l esta-
lilecido entre Espapa y Portuga1 
para el aprovec'hamiento de lo? 
íal los del Duero en el t r amo i n -
ternacional. 
Real orden designando a los r e -
presentantes del ó o b i e r n o de E s -
paña en el I I Congresu de la A s o -
ciación I n t e r n a c i o n a l para el p r o -
greso social , que se c e l e b r a r á en 
septiembre en Ginebra . 
Los designados para esta r e -
Ipresentación son los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Vizconde de Eza, don P r á x e d e s 
Zancada, don T o m á s B l o r r i e t a , 
don J o s é G a s c ó n y M a r í n , don Se-
verino Aznar, y los s e ñ o r e s Po -
sada y G ó m e z Cano, todos ellos 
ca tedrá t i cos de T 'nivers idad. 
.PTeside la C o m i s i ó n P! s e ñ o r 
vizconde de Eza, y h a r á n dichos 
señores o] v ia je s i n dietas n i gas" 
los de v i á t i c o a lguno , salvo el 
catedrát ico s e ñ o r G ó m e z Cano, 
p e d e v e n g a r á las que c o r r e s p o n -
den a su c a t e g o r í a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Para esta tarde estaba a n u n -
Plda la c e l e b r a c i ó n de u n Con-
ejo de m i n i s t r o s . 
a la Pres idencia , el genera l P r i -
mo de Rive ra a c o m p a ñ a d o del d u -
que de T e t u á n . 
A los per iod is tas que espera-
ban les p r e g u n t ó el m a r q u é s de 
Bs te l l a si b a b í a n l legado ya . los 
m i n i s t r o s . 
—Todos menos el de Grac ia y 
j u s t i c i a , r e p l i c a r o n los r e p o r t e -
ros. 
—Es—di jo el presidente—que 
el m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a 
'ha marchado a Toledo porque 
tiene el encargo de es tudiar los 
antecedentes necesarios para el 
pasado m a ñ a n a a las diez de la 
m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o del Tralbajo fué el 
encargado de <lar a l a Prensa la 
re ferencia de los asuntos despa-
chados en el Consejo y que h a n 
sidd los s igu ien tes : 
DE L A P; i{ESIDENCIA.—Pasa-
r o n a estudio de una ponencia 
var ias comipelencias entabladas 
ent re d i s t i n to s depar tamentos . 
—Se a p r o b ó un proyecto de Real 
decreto o to rgando a los p r o p i e -
t a r ios de solares en M e l i l l a que 
sa t i s fagan en ve in te a ñ o s las c a n -
en t i e r ro del 'Cardenal P r i m a d o 5¡ j t idades dest inadas a la c a p i t a l i -
z a c i ó n , sa t is faciendo los intereses 
y quedando los ter renos h i p o t e -
cados a f avor del Estado para ga -
r a n t i z a r el c u m p l i m i e n t o de la 
o ib l igac ión . 
—iSe a p r o b ó la c o o p e r a c i ó n p a -
r a las obras a rea l iza r p o r Esipa-
enterarse de las d isposic iones 'tes-
tamenta r ias con objeto de r e so l -
ver todo lo r e l a t i vo a l e n t i e r r o , lo. 
que 'ha de hacerse necesa r i amen-
te en el Consejo que vamos a ce-
lebrar . 
T e r m i n ó anunc iando el genera l 
ñ a y F r a n c i a pa ra el aprovecha-
s e r í a de l a r g a d u r a c i ó n por ser 
muchos los asuntos que ¡hab ían 
do ser obje to de es tud io . 
A las siete en pun to l l e g ó el 
m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a que 
regresaba de Toledo d e s t m é s de 
conocer las d ispos ic iones del tes-
tamento del cardenal P r imado . 
D i j o a los per iod is tas que el 
en t i e r ro ' t e n d r á luga r el s á b a d o y 
que, cumpl iendo los deseos del 
Cardenal , s e r á lo m á s modesto 
posible . 
Ha prohiibido que se haga "n a-
c ión fúneibre y que se embalsa-
me su c a d á v e r . 
Yo, como m i n i s t r o de Gracia X 
Jus t ic ia y cu r e p r e s e n t a c i ó n del 
(.fobioruo, p r e s i d i r é ol e n t i e í f ® . ' 
Como ac tua lmen te no hay t r o -
pas en Toledo p o r estar cerrada 
la Academia de I n f a n t e r í a a c a u -
sa de las vacaciones, se e n v i a r á n 
para que r i n d a n honores al ca-
dáve r , un e s c u a d r ó n de caba l le -
r ía , u n •ba ta l lón de i n f a n t e r í a y 
una b a t e r í a de a r t i l l e r í a de l a 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
E l Consejo t e r m i n ó a las diez 
•menos diez m i n u t o s de l a noche. 
E l pres idente a l s a l i r d i j o a 
los per iod is tas que casi todo el 
t i empo lo h a b í a n i n v e r t i d o en el 
despacho de numerosos expe-
dientes, mlereciendo destacar en-
t r e los asuntos t ra tados el r e l a -
t i v o a l a s i t u a c i ó n dif íc i l porque 
ac tua lmente a t rav iesa la i n d u s -
t r i a nac iona l ihar inera , que' se ha 
agravado con el cierre de dos f á -
b r i cas . 
Hemos estudiado con todo de-
t e n i m i e n t o este asun to—di jo el 
• m a r q u é s de Es te l l a—y se busca-
r á n los apoyos necesarios a la 
i n d u s t r i a pa ra evi tar que se ag ra -
ve la s i t u a c i ó n . 
Se ha t r a t ado t a m b i é n de la 
muer t e del cardenal P r i m a d o 
acordando el Consejo que el , m i -
n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno , as is-
m i e n t o y d i s t r i b u c i ó n de las aguas 
del r í o M u l u y a en A f r i c a . 
— F u é au to r i zada l a e m i s i ó n 
de obl igaciones por la C o m p a ñ í a 
del f e r r o c a r r i l dle T á n g e r a Fez. 
— E l Consejo se o c u p ó a m p l i a -
mente del p rob l ema h a r i n e r o , es-
tud iando las soluciones que lo 
son precisas. 
G R A C I A Y J ü S T I C I A . — R e a l de-
creto modif icando u n a r t í c u l o de 
l a Ley de 1870 sobre l a ap l i c a -
c i ó n de i n d u l t o s . 
D E FOMENTO.—^Fueron a p r o -
badas las olbras de pie j o r a para 
l a n a v e g a c i ó n del Guadalete . 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l l lorado cardenal don Enrique 
Reig y Casanova h a b í a nacido en 
Valencia el d í a 20 de enero-de 1859 
Contaba, pues, sesenta y ocho a ñ o s 
de edad. 
Cursó el bach i l l é r a lo en el Ins t i -
tuto existente por aquella época en 
J á t i v a , y sintiendo ya vocación por 
l a carrera ec les iás t ica i n c o r p o r ó sus 
estudios al Seminario Conciliar de 
Vailencia, a la vez que s e g u í a l a d i 
Dereícho. En esta se l icenció en el 
a ñ o de 1885, habiendo obtenido l a 
nota de sobresaliente en todas las 
asignaturas. 
Ya sacerdote—se o r d e n ó en el a ñ o 
de 1886—, fué profesor de h is tor ia 
ec les iás t i ca del Seminario do Alme-
r ía , pasando después a Mallorca, de 
cuyo obispado fué secretario de cá -
mara y gobierno y m á s tarde pro-
visor y vicar io general. 
E n 1896 .obtuvo por oposición u n a 
c a n o n j í a en a<ruella catedral, pasan-
do en 1900 a Tofledo, de cuyo Semi-
nar io fué, a d e m á s , profesor de so-
c io logía . 
Arcediano de la Iglesia P r imada 
en 1903, fué nombrado poco después 
audi tor de l a Rota, cargo en el que 
puso de manifiesto t an ta act ividad 
como celo e inteligencia. 
Por aquel t iempo el s eño r Reig 
fundó la «Revis ta P a r r o q u i a l » y fué 
director de «Paz .Social», rector de 
la Academia Univers i t a r i a Cató l ica , 
presidente del Centro de U n i ó n 
Apostól ica , cuya p r imera Asamiblea 
nacional o r g a n i z ó y p re s id ió ; asesor 
de la Casa de Sindicatos Obreros de 
Madr id , profesor de l a Escuela Su-
perior del Magisterio, etc. 
F! s e ñ o r Reig fué en mayo de 1914 
contra l a Igiesia y contra E s p a ñ a » 
y «¿Sa ld rá ú Papa de Roma?». 
Con la muerte del dc/ctor Reig y 
Casanova pierde l a Iglesia uno de 
sus varones m á s preclaros, u n o ' d e 
su? defeTisores . m á s autorizados y 
firmes, y E s p a ñ a un h i jo ilustre, que 
supo honra r la y enaltecerla siempre 
con sus elevadas vi r ludos y su claro 
talento. 
iJcwcanpc en la paz del Señor el 
l lorado y sabio cardenal. 
—Exijir-diente de c T O H e ^ u c ^ i ó i i ^ ^ ^ o n f e a d o obispo de Barcelona, 
de ipucutes y t rozos de carretei-a . jiacien.<ío su entrada en l a capital 
agrupados dé dns o m á s con el!! en el ines de noviembre del mismo 
fin de dar u n i d a d a las obras y í a ñ o . 
A las siete menos cuar to l l egó 1 t a al en t i e r ro que se v e r i f i c a r á 
R E B O L L E D O . — C O R O Ñ A S D E F L O R E S 
L A S E Ñ O R A 
( V I U D A D E L A S T R A ) 
FALLECIÓ EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 1927 
A LOS 77 AÑOS DK EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
5us hijos don Herminio, doña Manuela, doña Carmen, don José 
Antonio, don Ignacio y doña Mercedes: hijos poiíticos doña 
Mai ia Arce, doña Rosario González de Castilta y don Ramón 
F. Regatillo; nielas, hermanas, hermanas políticas, sobrines y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, viernes, a las C I N C O de la tarde, des-
de la casa mortuoria al cementerio de ente pueblo, y a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán el día 2Q del corriente, a las D I E Z Y M E D I A , 
en la parroquia de dicho pueblo, por cuyos favores les 
quedarán agradeddos. 
Hazas de Cesto. 26 de agosto de IQIJ . 
«rar ia de C. S A N M A R T I N — A í a m e d a Primera, 22.—TefléfonQ 18-81 
c i r c u l a c i ó n . 
—.Proyecto dle r e f o r m a del d r a -
gado de los c a ñ o s de P u e r t o Real 
a C á d i z . 
—Obras de adoiquinado en el 
p u e r t o de A l i can t e y en el de V i -
naroz. 
•—iSubasta pa ra las obras del 
m u e l l e de R ive ra del pue r to ele 
E e r r o l . 
— ^ C o n t i n u a c i ó n de obras y nue-
vas car re teras . 
D E L T R A B A JO. -Dec re to r e f u n -
diendo las Di recc iones generales 
de E m i g r a c i ó n y A c c i ó n Social 
A g r a r i a en una nueva d i r e c c i ó n 
que se crea y ¡se d e n o m i n a r á D i -
r e c c i ó n de A c c i ó n Social y de E m i -
g r a c i ó n . 
—iReglamento del Decre to ley 
regulando el descanso en el t r a -
bajo noc tu rno de la m u j e r obrera . 
D E HAClENDA.—'Fueron" a p r o -
bados avr ios expedientes de t r a n s -
ferenc ia de c r é d i t o s y de conce-
s i ó n dle c r é d i t o s e x t r a o r d i ñ s r l o s . 
D E INSUR'ÜÍGÍGION P U B L I C A . — 
F u é ap ro íbada la c o n s t r u c c i ó n de 
g rupos , escolares en N a v a l m o r a i 
de l a / M a t a ( p r o v i n c i a de C á c e -
res) r Albale te de l a Rivera ( V a -
l enc i a ) , Dal ias ( A l m e r í a ) , E iba r 
G-uipúz 'coa) , L u g o y Bor j a s B l a n -
cas ( L é r i d a ) . 
— P r o y e c t o de decreto creando 
en la D i r e c c i ó n genera l de P r i -
mera E n s e ñ a n z a una s e c c i ó n de 
cons t rucc iones escolares, s in a u -
mento de persona l n i de las c i -
fras del presupuesto , s ino m e -
dian le u n a r e o r g a n i z a c i ó n de -los 
servic ios . 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
E n el Consejo de ministros do es-
t a noche los reunidos estuvieron exa-
nÚDando Ja.s bases definitivas de la 
Asamiblea Consuilifiíva, manteniendo 
o;! presidente el proyecto, que fué 
objeto de un ampilio estudio. 
E l genenul Pr imo de Rivera insis-
t i ó en su idea de que el proyecto 
quede r á p k l a m e n t é preparado para 
que, una vez exa-mmado por eil Rey 
y^ aprobado, se ponga, a Ja l i n n a rc~ 
gia d! d í a 13 de septiembre. 
Q u e d ó hecha t a m b i é n en d Con-
sejo Ja diistribuición de Jos organis-
mos en que se suibdividirá Ja Asaim-
blea, a s í como iJas normas do Jos t r a -
bajos que s e r á n objeto de su estu-
dio. 
Eil Consejo dedáicó una gran parte 
ni estudio del problema harinero. 
Se estudiaron tres fórmuJafi dis t in-
tas ; pero como no recayó acuerdo 
L a obra del doctor Reig en l a c iu-
dad condal es reailmente impftftante, 
destacando en el magní f i co conjun-
to de su labor r t í ^ o s a , l a organi -
zac ión de las Misiones generales, 
que se celebraron en Barcelona des-
de el 22 de febrero basta el 11 de 
marzo de 1917, y de los actos del V I I 
centenario de l a f u n d a c i ó n de la 
Orden M-ercedaria (septiembre de 
lí)18), a cuyas fiestas asistieron l a 
infanta Isabel, el nuncio apos tó l ico , 
el arzobispo de Toledo y doce prela-
dos m á s . 
E l 16 de febrero de 1920 fué nom-
brado arzobispo de Va l enc i a donde 
hizo su entrada en 27 de jun io del 
mismo año , con u n á n i m e aplauso y 
g r an regocijo de suS paisanos. 
L a obra cumbre del doctor Reig 
en el b r e v í s i m o pontificado al fren-
te de su diócesis nata l fué l a in ic ia-
t i v a y o r g a n i z a c i ó n del g ran acon-
tecimiento de l a C o r o n a c i ó n de la 
Vi rgen de los Desamparados, y a 
cuyos actos asistieron los Reyes, el 
nuncio de Su Santidad y numerosos 
personajes de toda E s p a ñ a . 
E n el Consitorio del 11 de diciem-
bre de 1922 fué creado cardenal por 
el Papa P ío X I , y el 14 del mismo 
mes preconizado arzobispo de la Se-
de Pr imada de Toledo, cargo que 
d e s e m p e ñ a b a felizmente en estos mo-
mentos. 
E l doctor Reig y Casanova fué se-
nador protonotario apos tó l i co , y 
p e r t e n e c i ó a las Reales lAcademias 
de l a Historia, y de San Fernando, 
de Madr id , y a la do Bellas Ar tes y 
Ciencias H i s tó r i c a s , de Toledo. 
E l s eño r Reig era un orador elo-
cuente, y como escritor, su estilo se 
caracterizaba por la cldri'dad y la 
elegancia. Sus obras, de gran inte-
rés , e s t á n nut r idas de doctrina. 
Aparte de sus pastorales, discur-
sos, etc., merecen citarse: «Eileniien-
tos de Re l ig ión y Morail», «Presentie 
y porveni r de l a Ig les ia» , «Concap-
to de l a ley, s e g ú n Sanio T o m á s de 
Aquino», «Cua t ro palabras sobre i!os 
principales deberes de los cafólicos 
en los actuales momen tos» , <¿E1 De-
recho c a n ó n i c o no escr i to», «Satófí-
legos y traidores, o la m a s o n e r í a 
eobre ninguna de ellas, se aco rdó 
voJver a estudiar elll asunto. 
En la refundición hecha do las D i -
reccioneis Sociail Agra r i a y de Emi -
grac ión , paisarán al organismo las 
cuostdones de seguro obrero, Balsas 
dcil Trabajo, auxilios a familias nu-
merosas y otras. 
El cardenal primado, doct.or Reig, 
que falleció en la madrugada de ayer 
SE A G R A V A E L E N F E R M O 
T O L E D O , 25.—A 'las nueve de l a 
noohe de ayer, los familiares que es-
taban a Ja cabecera deJ pr imado ob-
«servaron en éiste s í n t o m a s de una 
riMicnüna ag ravac ión . 
-Sin p é r d i d a de momento fué pa-
sado aviso al méd ico de c á m a r a , 
doctor Delgado, que se p r e s e n t ó r á -
pidamente, observando que su emi-
nencia h a b í a sufrido una g r a v í s i m a 
recaídai. 
P roced ió inmediatamente a pres-
tan'o los auxil ios de urgencia y re-
diwtó el siguiente parte facul ta t ivo : 
«A las nueve de l a noche se agra-
vó considerabfleimente su eminencia, 
a consecuencia de una r á p i d a into-
y x i c a c i ó n de uremia, entrando en pe-
r íodo comatoso a las doce de la no-
che'.—Doctor Ddlgado.» 
Inmediatamente-que el doctor Del -
gado se d ió cuenta de l a extrema 
gravedad del pregado y de que é s t a 
iba 'en aumento, m a n d ó avisar ail 
deán , obispo auxííliai' y deaaaás per-
sonadidades del Cabildo. 
B l doctor Dellgado y su ayudante 
no se ro t i r a ron .de la cabe ce ra del 
^rifcimo ni un momento. 
A poco llegaron el obisrK) auxil iar , 
«íj dr. ín don J o s é Pcl1o Beni to y el 
P. B e l l r á n , de la Ccmioañía de Je-
sús, f-onfesor de su eminencia. 
Todos permanecieron rodeando eü 
'p'-ho del enfermo. 
Durante un gran rato, y anteR de 
entrar en la agonfa, efl cardenal Reip; 
oermaner-ió befando un crucifijo con 
•'ntima devoción. 
L A A G O N I A 
El doctor Delgado adv i r t i ó que el 
cardenail p e r d í a la vida por l ínnútoa, 
y entonces el Padre Belltrán se acer-. 
có a su emincjiicia, d ic iéndole : 
— P r e p á r e s e , monseño r , que voy a< 
darle la absolución. 
líl confesor r ezó las preces de r i -
tual!! y absolv ió ail cardenal, quien 
d i j o : 
—Gracias, Padre, muchas gracias, 
j * que Dios se lo pague. 
M U E R E E L P R E L A D O 
Estas fueron las xiltimas palabras 
d-eJ doctor Reig. Pocos •. mom'- ; i i -
d e s p u é s . a las dos de l a madrugada,* 
dejaba de exist ir . 
| Conocida por eil cabi ldo la m u e r v 
1 te del Cardenal Reig. so r e u n i ó i i i -
í mediatamiento. dando cuenta el 
j d o á n do lo o c u r r i d o y m a í o h a n d o 
ail Palacio Episcopa l , aeoflftpaiíadó 
del maes t ro de ceremonias , él u n -
i t a r i o e c l e s i á s t i c o y dos c a n ó n i g o s . 
An te el c f idáver del Cardenal 
Pri#iVado se p r o c e d i ó a Ha coro juo-
n i a de r i t u a l . E l d e á n l l a m ó al Car-
denal Reig p o r sus nombres y ape -
l l idos po r t res veces consecut ivas 
como esperando c o n t e s t a c i ó n y 
d i j o : 
— E l Cardenal ha m u e r t o . 
B l n o t a r i o e c l e s i á s t i c o l e v í m t ó 
a r i n , que firmaron los presen tos 
y se c o m u n i c ó of ic iá lmienlo la n o -
l i r i a del f a l l o c i m i e n t o a Has auto-3 
r idades . 
E l cabi ldo vo lv ió a r o u n i r í o pa -
r a t ratar- do la i n t e r i n i d a d de la. 
Sede y d ü s p o n e r los p r epa ra t i vos 
deH fune ra l y e n t i e r r o . 
Como el c a d á v e r no puede ser 
embalsamado por d i s p o s i c i ó n ex-
presa deil finado, se le p u s i e r o n a l -
gunas inyecciones para que no se 
desmeomponga hasta el s á b a d o , 
d í a en que ba de r e c i b i r - s e p u i -
I Lira. 
E n l a n í a ñ a n a de hoy fué l l e -
vado el c a d á v e r desde las h a b i t a -
ciones p a r t i c u l a r e s a uno de los 
salones deH Palac io , donde q u e d ó 
ins ta lada la c a p i l l a a rd iente y d o n -
de p o d r á ser v i s i t ado por el p ú -
bilico. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E ^ 
Poco t i e m p o d e s p u é s de haber -
se heoho ptúbl ica of ic ia lmente l a 
n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o del Car -
dena l Reig , empezaron a r e c i b i r -
se no t i c i as de p é s a m e , 
Se r ec ib i e ron despachos m'uy 
expresivos de Sus Majestades los 
Reyes. 
E l rornlstro 'de Grac ia y J u s -
t i c i a te i legraf ió d i c i endo : 
"Sumamente afectado por l a 
m u e r t e del Cardonal , conruniquo 
f a m i l i a e x p r e s i ó n mil duelo, ro--. 
g á n d o l e me comun ique acuerdos 
esc cabi ldo, pues deseo acompa-
ñ a r al cn t i í e r ro d e l a m i g o e m i -
nente cuyos consejos va l iosos es-
c u c h é y cuya p é r d i d a es grando 
para la I g l e s i a y para l a P a t r i a . " 
E l general P r imo de Rivera tele* 
grafió t a m b i é n . Su tcilegrama d ice : 
«Con profundo sentimiento recibo 
t r i s t e not ic ia fallecimiento cardenal 
primado, sensible p é r d i d a que tan-» 
to Gobierno' como yo lamentamos. 
Comuniquen famil ia e x p r e s i ó n m i 
sentimiento y del G o b i e r n o . » 
E L D U E L O E N L A C I U D A D 
A Jos pocos minutos de ocur r i r lai 
P A K T E O N B S . L A P I D A S , C R U CES. — L A S T R A , Permet, 11. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . J O S É G A R C Í A F E R N Á N D E Z 
{del Comercio de esta plaza) 
q u e f a l l e c i ó el d í a 2 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
hablendu recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
P ? . ! • P . 
S u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a . 
R u e g a n a s u s a m i g o s le e n c o m i e n d e n 
a D i o s en s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a , s á b a d o , 
d e s d e l a s s e i s a l a s o n c e , e n la i g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o s e r á n a p l i c a d a s por el a l m a de d i c h o s e ñ o r . 
S a n t a n d e r , 2 6 de a g o s t o de 1927 . 
í í P 3 E I L 0 C ^ T A I R B 26 DE AGOSTO QE i 9 # 
inuerle ¿eil prdnclo las caimmnas de 
ia C á t e d r a ivo' i , anunciando la 
a iin¡K-ria-l ciudad, 
lia cA día, toda.s las 
convenid;, de Tolo-
v la gran caanyana 
le! .'rJj'an aún . 
cosorias acudieron a 
muestra.!? de! dc.Tor 
campan as ele 
do v e x t r á m i 
d(> la Gafeeia 
I n n ú m e r a i : ! 
( | l e s p roduc ía la muerto del p r l " 
ina^Io. • , | ] 
M I S A S EN L A C A P I L L A AR • 
D i E N T E 
Tn.pi ovisada en Ja cámara .niortuo* 
r ía la ( a j i l l a l i d í e n t e provisional, 
ceiineijzai'on las misáis «corrpore inse-
prütG*. 
La primera misa la rezó r! obispo 
Mi.-\:.'iar, r:!s,"uiéndo:lo el d e á n señor 
P.'v i y H pridío de su eminencia, 
doctor Roque Tvcig. Los tres v 
F?crctario de cámrva perinane"ieron 
rodeando o! lecho del arzobispo has-
ta el mr-mento de ¡su muefte. 
F L ARZOBISPO DE B U R G O S 
Kstá m a ñ a n a lle2;ó d doctor Re" 
srura. ar/nbispo de Buriros, quien 
v e n í a a visi tar ail cardcnaL e.ncon" 
toándose con la dalorosa noticia de 
su muerte. 
E l arzobispo de Burgos oró breves 
minutofi ante cil c a d á v e r del p r i -
mado. 
HONORES A L C A D A V E R 
Se ha di^nuc-to que ai c adáve r 
í'ol (•.!• j'fleriS'1 primado se le t r ibuten 
Pos bi-nc-o^ m á x i m o s por haber 
'•• - i - v de la Catodrr.l Pr imada de 
l ' í raf ia . 
Se h-\ ordenr 'h) r,ue pe-manezca 
rh TwWlo r.l dircetbr rcncra l de 
J ' f 'Uh y Cintas. 
r r b r ; n " i v i ! intorino de To-
| I 
E L M A R T E S , D Í A 3 0 , 
A P A R E C E R Á 
I L A V O Z i 
I 
L a f i e s t a d e SOR t o r o s . D e l a j o r c a d a r e g i a . 
C A N T A B R I A 
! 
4 -1 n cié1 
O " i . ^• 
CL. ^-"ÍNÍSTRO D E QRACfA Y 
. i unTSCIA EM T O L E D O 
V r,\\-' ' T ' I ( b a n í i v Ju'',"K,]a 
n,..>./, n T l o a !''3 c:.:".-'.r.) y media 
ÍV ^ ' -rde. 
T-^,,..^ - ,..i0 rn';,c r;1 ¡ a d á v e - dé', 
T -i"^-n '•-.nfr rancio co.n las autor;-
dr ' k : e/.V.-,^-'.:,-^. 
•'?«»-<•#-.-.(•) í j í tñcdia tam éntó o J ía" 
- i - id i a dnv r - r r i l a r - r,1 C'onse-
iio d i los •i'-iieii7"= to-fnadof!. ñor e" 
Crir-.'^o v d-:" ;c-;Hon*s testamenta-
D O N D E S F ^ A PMTCRRADO EL 
C A D A V E R 
i ¡ - r m o v i r r - s df!1 ca-'-dena' 
I V - v.-.fibi-M. - i -'uva el s ábado , 
ji V+Ji enf a rlr la. mnfíana. c-n la ('a-
píllá M:; :;'a,,;:i'. donde hasta ahora" 
' • • i ' e lia v r i ' i i i ; a:!o n ingún enterra" 
. ¡ r - ' - t o . 
Fu la. n r . á H u d( ^ca-'-an • lo? 
rc-t!:;; dr ' <••,"»-I1P.-IÍ'L Munc^cillo-. -
U L T I M O S D E T A L L E S 
T O L E D O . 25—A la-s seis de 1a 
tarde se p-uso de ma n ifi esto e! cad á-
ver de! cardeniL • desfilando inmen-
so gpnfío por la capilla ardiente. 
— Eil tdcgTama enviado por - el Bey 
dice a-sí: > . 
".fon iúracnso do-1-!!- .hr.nios recibi-
do !a l í e ina y yn la triste noticia 
dol falleciuiiento deí! cardenal, un ién-
donos muy de ven í s a su pesar y ro-
'.'•Á: b-i'o 1 r.i.iismifa rl' persame a la 
í a - ^ a . - A L F O N S O , Rey.- ' 
fj d,c-¿i:r..cho de'l p r ínc ipe de Astu-
ria'sj fiene pil texto siguiente: 
'••Tf.ív'b-». •mi i-'-'í'ime muy sentido 
por n! fallecimienfo deil qnerido y 
respefado cárdena,1.-
—W¡ c a d á v e r Í H cardenail ni-ima-
rio C.O. .Í t-;i-'.->.d.a<lo a la tumba -e'ñ 
i.,„ f-niLis o-n que fué t r a í d o 
^ m de Arbnrnoz. Sera lle-
vado por doce sacerdotes. . , 
D e t r á s m a r : h a r á d Ayuntamiento 
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M O D E R N O Y 
B I E N I N F O R M A D O 
E n M a r s e l l a . 
L a a u d a c i a d e u n o s 
CüiLLE D E C A S T E L A R . « 
Director d i i Sanatorio de Pedrosa 
Sníermedades de ¡oj huesos 
Consuil t a de 3 a 8 
Qislrsta Pilar. Sardinero, « i l l* . 
Maura. 
i o n f g u e r a 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
ÚELAFA RA TO D I C E S TIVO, RA-
YÓH X , MEDICINA G E N E R A L 
Síasu'te ds 9 B 1 y ds 4 s B.-Üslls del PSÜS, 8 
Aviaos, teléfonos I8 O<Í u 32-51. 
Se venden pn la Granja " A X I S 
F D A L L A " ' cüa t i ' ü semeittailes; di>s 
i iovi l^os y t res bocerros, Lodpó i i t i -
pof lados dn las mejores ga i ia ' l e -
rfas di1 Pr iss ia ( H o l a n d a ) . Se pus- * 
den ver o r d e ñ a r las madres . 
M A R S E L L A , 25.—Con una sangre 
ir ía extraordinaria cinco individuos 
han operado hoy en la ciudad, en 
pleno día y cuando ia animaciÓM era 
mayor. 
A la una de la tarde, cuando el 
t ranvía se deiuvo :cn.'la c.íouina de 
Jas 'calles de Claiis y de i a Eepübli- . 
ca, que es tán en la pífrle m á s cen-
ü i ; a. ci vchíci.do fué, como de cos-
i> -rJ)"e," acíaltado por una nube de 
viajeros. 
Cuando ya estaban todos colooa-
do- c-n ffl c( he, cinco individuos, 
qvQ so' hallaban en el in te r io r del 
mismo, sa.caron sus revóilveres y sQr-
dri iaron a todo el mundo que guar" 
clase '-i.jcn; io. 
Mif.j;jvn:.. tir.5 de estos individuos 
c r c a ñ o n n b a n a los .pasadero*»,, - Jos 
o'.ros d'o:-: a •• .m.'lían ai! cobrador de 
'n f'íi.-a- O' idior y . le nuitaron la 
pran cartera qn.° llevaba, huyendo 
<s. deír-iputs en .un auto 
ente, el cobrador no 
; M r!-M M iriaiS 0110 UtlO'í 
icos, piles aunque mi--
suma de que era por-
25^ rv-o. h a b í a i n -
raxcos mpjnei 
A fortunad; 
H r v i . , , -„ ' 
ijiiiníeñiios fi 
m^os antr'~ 
vertido k'il dinero en diversos pagos. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, m. — Teléfono 33-31. 
I lab iondo su rg ido dificuili aiics 
•ara la ¡ipii icnrión "del l l c g l a m e n -
o do regatas de t r a ine ras a remo 
' motor , quedan estas suspendidas 
indoíi niela mente. 
L o OUe se lotee ÍHÍMÍIMI p ápa cn -
Miu-imiei i io dé los inieresado^ y a 
ICIS efei ' los opoclnnn--. 
D 5 8 L A M Ü J R R 
es doce a dos. 
B E C E V O , t. - T E L É f O N O j^-O/i 
¡zlh?.a en pctftzs, 
1 la mujer y vfm urinmrlm 
da so s» 3 & ds 3 & §, 
Essalante, m.-Teléf. 97-74 
Bran temporada estiva! de Variedades — H o y viernes, 26 de agosto 
A las SIET£ de la tard8sy a las DIEZ Y ME1)I4 de la noche 
Clamorosos éxitos de la bella y genial *veáelte> E V A S T A C I I I N O y su nota-
ble compañía de B A B Y R E V U E S . - E s t r e n o de la fantástica, vistosa y elegante 
revista, titulada: 
P L U M A S Y P E R F U M E S 
en la que ofrece E V A S I A C H I N O sus más inimitables creaciones. 
Arte, lujo, fastuosidad y gusto selecto. 
M a y en breve, debut de la admirable compañía de comedios del Teatro L a r a , 
río Madrid, dirigirla pnr Fmilin Tlviillior ron in fe renwíc / r ro í? prtrfnos 
GRAVE COGÍDA DE V I L L A L T A 
B I L B A O , 25.—-Ks'í.j t i ,u le m l ia C-3-
Icibrado la quin ta corrida de feria, 
que debió buborse celebrado el niar-
tes ú l t imo y que fu ó .o;.-: omiida a 
causa do .la l luvia . 
A caur-a del aipiazaaniento 111 vie-
ron que ser sus t i tu ido» los d i e s í m s 
Márquez y Agüeco que figurahan en 
ú car lc l y que t e n í a n que torear en 
oía as plazas hoy. 
Se l id ian seis toros de Ernesto 
Blanco, antes P a r l a d é . 
Torqui lo dciufosiró gran voluntad 
y deseo de ."gra-dar en sus dos toros, 
por lo quie fué aplandido. 
V i l l a l i a en sü pr imero l anceó re-
guilannente, hizo una faena de mu-
leta incolora y m a t ó de un pincha-
| zo y nrecüá estocada. 
Im el segundo taniipoco so lucio 
con el caipote. A l p a s a í do muleta 
quiso estrecharse, pero al dar Un 
paso na tu ra l fué enganchado por un 
muslo. E l toro le l e v a n t ó en alto, 
co rneándode e s p a n t ó s a j u e n t e . 
El púb l i co quedó terriblemente i m -
presionado, pues se observó, desde 
luego, que la cogida era do impor-
Eíl brazos de bis asistencias pa só 
el diestro a l a e n f e r m e r í a , donde ei 
doctor San SJoilmA'iá.n, lo -prai-íicó 
un detenido reconocimiento viendo 
que V i l l a l i a presentaba una corna-
da en la r eg ión abdominal y otra 
m á s profunda en un nuislo. gravo. 
•Mientras VillaJta era curado, Tor-
qui to d e s p a c h ó al bicho con valen-
t ía . 
Fél ix Rodr íguez tuvp una gran 
tardo. 
iEn su pr imero é'e lució con el ca-
pote y con la muleta, matando de 
un pinchazo y una estocada, 
r En el sexto do l a í a iv le—segundo 
s u y o — v e r o n i q u e ó csí uneudamcnle. 
Clavó un per dé poder a poder y 
otro en los medios s u p í r l o r í s i j o o , 
sien iii ovatdonado. 
Con la muleta hizo l a u b i é n una 
faena preciosa, dando pases de to-
dos los estilos y adornando:- ' mucho. 
'Mató de un pinchazo, otro en hue-
so y media estocada ent i l indo m u y 
bien. 
'El púb l i co p id ió que se lo conce-
diese l a oreja y como 3I prosldcnte 
so negó a ello, fué abroncado estre-
p i i o s a m e n í e . 
á la salida dé la corr ida él })ó-
blico se ago lpó a la puci'ta tle la 
e n f e r m e r í a para saber noiicias del 
estado de Vi l l a l t a . 
Ci rcu ló con insistencia el "rumor 
de que la cogida era muy gi'.^ve, 
pues el doctor San S c b a s l i á n no so 
a t r e v í a a quo el diestro fuera tras-
ladado a su clínica., por temor a 
quo el traslado ocasionara a l g ú n 
trastorno al herido. 
bd 'traslado se ha o.ffctuado esto 
noche con las debidas precauciones. 
Parece que so h a b í a exagerado a l -
go al ba:>!ar d e ' ¡ a gravedad de V i -
Pabn. pues de b-s dos bcridas que 
tiene l a m ó s grave es la del muslo 
y ésta es de envainada, es decir, de 
poca profundidad. . 
De todos modos se creo que tarda-
r á mes y medio en hallarse en con-, 
dicones de volver a torear. 
UNA G'OSR!DA HISTORICA 
A L M A G R O , 25.—Se han JMiado 
hoy en la plaza, toros de Pérez Ta-
bernero. 
i En el p r imer foro el picador Za-
ragoza, tuvo que pasar a la enforme-
rfa por haber recibido un terrible 
porrazo. 
^ M á r q u e z esiiivo bien en su p r i -
mer toro, oyendo palmas. 
1 Riayilo hizo én el segumio una 
flaemi luicidisima, dando pasea cíe 
^echo y de otros estilos, siendo ova-
cionado. 
Mató de dos pinchazos y un des-
cabello. 
•En el tercero, Cagancbo ins t ru-
m e n t ó unas v e r ó n i c a s preciosas. 
En el ú l t i m o io r r io ostuvi 
ciado. Gomo al pasar1 de m 
La m a ñ a n a tíe ayer 
1- r Reina doaa-Vic tor ia En-
frió algunos acpflpnes, so de: c noú genia no sa l ió de palacio por halla:-
y ya no hizo nada. 
Despachó al bicho de un pincha-
zo y dos medias .malas. 
El cuario toro era. man:;.-) y so 
p r o m o v i ó Un e s c á n d a l o formidable. 
M á r q u e z conf01 cucia con el pre-
sidente, pero éste se niega a l o l i - -
r a r el toro. 
Hace M á r q u e z una faena valiente 
y atiza media estocada, dor;cabc-
Uando después al pr imer intento. 
'En el quinto, Ra.yito veroniquea 
bien. 
E n el tercio de varas hay un qui -
te formidable de Cagancbo, que le-
vanta en pie a la plaza. 
Ra.yito muletea superiormente, 
despachando de media estocada y 
una entera. (Ovación y oreja.) 
Márquez , en el sexto, no bace un 
quite a un banderil lero que so ha-
l l a en peligro, y os largamente abu-
choado. * 
Cagancbo toma los trastos y em-
pieza su faena con gran miedo, a t i -
zando dos p inc í iazos indecorosos. 
(Bronca.) Signo Cagancbo pincbai i -
do sin pudor .ni tasa, y e l públ ico , 
harto de aquello, comienza a t i ra r -
se al ruedo para agredir al dies-
tro. 
Los guardias intervienen y logran 
despejar el ruedo do espectadores. 
Cagancbo, con nn miedo indes-
cript ible, signo pincbando auxi l ia-
do por los banderilleros. E l p á n i c o 
dol torero es ta l , quo desde el es-
t r ibo do l a barrera a p u ñ a l a al toro 
sin cesar. L a bronca es íncnarra íb lé 
y los guardias impotentes para con-
tener al públ ico . 
Algunos espectadores so lanzan a 
la arena y abofetean a Cagancbo. 
y como los banderilleros intentan 
defenderle hay t a m b i é n para ellos 
un buen n ú m e r o de bofetadas. M á r -
quez recibe igualmente alguno quo 
Se un tanto dc-apaiciblo el ticn.ipo. 
El Soberano sa l ió en a m o . n ó v i l a 
las once y inedia, d i r i g i éndose a 
inaugurar la « S i a n d a r d EEMirca-'j 
en el pueblo do Máiiáfio. Don Alfon-
so fué a c o m p a ñ a d o do aógunos p 1 la-
tinos. 
E l principe de Asiuiriias y el infan-
te don Alfonso so di r ig ieron al cam-
po de (dennis') do la Real Sociedad, 
pormanecien.d v allí una media hora. 
.Seguidamente vinieron en auto a 
l a ciudad, efectuando varias com-
pras vu disiintos comercios. 
Los infanti tos don Juan y don 
Cénza lo , a c o m p a ñ a d o s de sus pro-
fesores salieron t a m b i é n de palacio 
en automióvil, d;uM.lú un largo paseo 
por los alrededores de la p o b l a c i ó n 
y regresando a la Magdalena como 
a l a u n a de l a tarde. 
En e! Circulo de Recreo 
com ou l rn t c do M¡ 
M a r í a do Agui i r , d 
do del buque nort.i 
don j( 
í'idose a hQ|f, 
ricano ea la 
gasolinera dt la Comandunciu 
A! a r i ña . 
E n el 
don Jaime, 
a r i s t ó c r a t a s 
ayer en los 
Recreo, ha-
la y toman 
leillo se pone m u y serio, 
c ivi l tiene necesidad do 
iedo y dar unas cargas, 
jsto Cagancbo ha escuclur'.o 
avisos y el pobre toro m u r i ó 
l a Cuard 
saltar al 
A todo 0; 
los tro 
m:.'.. duido. 
El presidente, que ya lu.bía l lama-
do a M á r q u e z a su palco durante bi 
l i d i a del cuarto toro, vuelve a lia* 
¡ marlo, a d v i r t i é n d o l e qno t e n d r á que 
pag'or i inn mul la Sf m i l pesetas y 
¡ i ennaneco r cuatro d í a s en ¡a cá rce l . 
Cagan-'lu) y sus banderilleros po-
saron lainbb'm a fe. cá rce l , pagando. 
ad''.n!'i.s; LOCO peretas de mul ta el 
matador y 25Í) cada ind iv iduo de la 
(".ladrilla. 
Cagancbo sa l ió do la cárcel, a las 
once de la noche. 
EM ALCALA 
A L C A L A , 25 .—Domingu ín chico 
,'• es t ivo mal en su primo-ro y b ien en 
el otro. 
Pé rez Soto quedó regul a r m ó n te en 
los dos y Yaqvierín bien en una y 
cun' jpüondo en el otro. 
ES'Í LAS ARENAS 
S. -\. R. el infante 
a c o m p a ñ a d o de var ios 
estuvo en ¡a m a ñ a n a , d 
salones del Círculo dí 
ciendo m i rato do iert i 
do el aperi t ivo. 
Ñ o l a s fiaiatinas 
iS. M. oi Roy, recibió a p r imera 
l i a ra do ta m a ñ a n a en audiencia a 
los condes do RcviUa de Camargo, 
que fueron a dar las gracias al So-
t berano por la regia merced que les 
r f u é concodida m u y roción temen io. 
I Iguaiuiente recibió en audiencia 
el Monarca a don An ton io Gascón , 
delegado del Estado en la C o m p a ñ í a 
T r a s a d á n t i c a E s p a ñ o l a . 
!' mr-diatamonte de ser recibida en 
valbioio la. not ic ia del fallecimiento 
del Cardenal Pr imado m o n s e ñ o r 
Reig, enviaron Sus Majestades sen-
'¡i'1" t degramas de pésan io al obispo 
'auxi l ia r y al d e á n de l a Catedral 
metropoli tana de Toledo. 
A baráo tSM «Detroit» 
A iiOi'do del crucero l igero de gue-
r r a «Detroit», tuvo lugar a las cin-
co do la, tardo ayer, un té en honor 
.üo las au io i id . 'ü les . 
A las cma.ro do la tardo lllogaron 
al n.uc::.' endbr.aicadoro S. M. el Rey 
que ves t ía uniformo do diario- do ca-
p i t án g •: ;ro,il do la Armada; las i n -
fantas doña Boairl-z y doña Cristina.: 
el infanto don Jaime; las duquesas 
de Santoñ.-i y .do la Vic to r ia ; l a con-
desa del Pucrlo; e! jefe do! cuarto 
m i l ü o r del Rey, don D á m a s o -Ro-
réUg'll r; i.l ayuda ule do S. M . , s eño r 
'(i. b r i á n ; eJ conde do Macoda; el 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , maycidomo 
iüStyop do S. M . l a Reina, el s e ñ e : 
J á u d e n e s y otros palatinos. 
En el dosomba.rcadero fueron re-
cibidas las Reales personas por el 
po r t a lón esperaban e] om, 
bajador americano, Mr . Hmninond, 
el alto mando del buque y las a i / 
toridados de Santander. 
El Monarca f sus augustos hijos 
peirmaneeieron bastante tiempo 
bordo de l ((Detroit», siendo agasaja 
d í s imos . 
D e B a r c e l o n a . 
E l a s e s i n a t o d e u n a 
a n c i a n a . 
B A R C E L O N A , 2 5 . - L a Guardia 
c iv i l del puesto de Figueras ha prcm 
cedido a lia de t enc ión de un indivi* 
d ú o , que dijo llamarse Carlos Dome», 
noch, de cuarenta a ñ o s de edad y 
natural de Tortosa, el cual prese^ 
taba una cicatriz en l a cara. 
Se le supone autor deil crimen co« 
metido en lia persona de Lucía Xir» 
au Domingo, en su domácilio de San 
S a d u r n í . E l hecho ocur r ió el 18 del 
mes comente . 
Carlos Domeni&c-h, t ambién coruk 
cido por Juan Caoqueta, trabajaba 
m un bosque de alcornoques, cerca 
de la casa donde se comet ió efl c | | 
«fien, y parece que cil móvil de és'te^ 
file el robo. ^ 
Segi'm referencias autorizadas Ja-
víc t ima, ouc fué encontrada la-
cocina de la casa :?n estado agónico^ 
^ contentar apenas puc 
puntas que 
di ante M'tiií 
vado r l . 
detenido 
las pre» 
se ie dmeic rcn , y, me, 
>. p.Udo 'logar a concre-
rcvpnc.^tas. que han 
venr inr"ento de ser ¡1 
cr iminal . 
Téleúramas b r e v e s . 
iüi la l i a z a de 
un toros de Ló-
m n / ; i i EONA. 
Las Arenas se l i 
pez Plaza. 
( iordobés c u m p l i ó ; B l a n q u í n vio 
Como su pr imero vo lv í a al corral y 
Villegas que debutaba, por no ser 
menos, dejó t a m b i é n con vida a. s i 
primero. . En el ú l t i m o do la tardo 
c u m p l i ó . 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C TRO T E R A P h 
émtelar. nám. í .~Telefono 1749 
T E R R I B L E EPIDEIWJA 
( ¡RANADA, 25.—v.n el pueblo dé 
Jera:', de! Marquesado so ha decla-
rado una. terr i 'Me cipidomia de sa-í 
r . a iup ión . 
E'.n oí -día de ayer fallecierbú 
c i P í o i c o i a y fdncp c r i a t u r i l a s . 
O E S G ^ A C S A E N URIA MINA 
M A Z A R R O N . 25.—Eos minoroí 
Blas AzUota, Juan ' Vera y Juan' 
G a r c í a se ha l l aban trabajando a 
350 míe t ros de p rofundidad calas, 
g a l e r í a s de ü n pozo maestro. 
@e repente v ino un brazo dá, 
agua y los iros perecieron a\ioga-i 
UNR JOfEW SECUESTRADA 
V A L E N C I A , 2 5 . — l í a sido d#< 
nida Eugenia Riviere , por tenei' 
secuestrada a una j oven de diez 
y siete a ñ o s , l l amado Euriquelal 
l ' u c b o l . 
L a Eugenia , que es francesa, ha' 
pasado a la Cárcel y Enriqueta:# 
I un Patronales. 
L o s b á r b a r o s 
BgfliWW ñ y tratamientos. • 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamietito especial del raquiiismo). 
Eleetrodiagnósiico y electroterapia. 
i m m m m DE m s i^s 
Consulta de once n una y media. 
Riharu ( \ l lado del Avisos; 
vaincAo de Corrpw foifif. núm. Vf-QÚ 
L A S PALMAS. 25.—La ( i u a r d i ; 
c i v i l do T i r a j a n a da cuenta (Je mi 
Imcbo poco frecuente en Cana-
r i a s . 
E n la m a d r u g í u i a de ajiep, en c' 
l uga r l l amado Juan de ¡¡Soria, do.-
hermanos pastores, l lamados I l e -
m i g i q y Pedro Quin tana , do v i n 
t i i n i y diez y oc'hO a ñ o s , con-d-
•bieron la idea de rofear a un ven 
dedor amio i l an io l l amado Si r io , 
que se d i r i g í a a pie a T i r a j a na 
Le apalearon b á r b a r a m e n t e y lf-
de ja ron m u e r t o , , d e s p u é s de b' 
cual lo subs t ra je ron 150 p é s e l a s . 
El b á r b a r o becbo ba causado i ! i -
d i í i m u d ó n en toda la c í n n a r c a . 
A s í d a gus to 
0 5 RECUERDAN BIEN SU P R E F E R I D A 
G 
l D E A L D E 1 0 5 
EFECTOS S O R P ^ I i D ü í l T ñ S EN EL 
ETC. 
A C 5 A S 
P I D A S E H O Y M I S M O F O L L E T O E X P L I C A T I V O 
g ü i s í a s ríñen p o r e l 
c a n t e f l a m e n c o 
: SIEVILLA, 25.—En l a barriada do 
Villadatas sobrevino una reyerta 
por cuestiones de cante ñaitíenco 
entro dos grupos de juerguistas. To 
dos se ba-liaban embriagados. IEB 
uno de lo:? bandos estaban los li<#' 
manos José y Antonio Vigur i , y eI 
otro lo comiponían siete individuos 
que ocupaban u n automóvi l . 
Se acometieTon con na.vajas y ^ 
vóilvcres, y resul taron heridos los 
hermanos V i g u r i . José se encuentra, 
m u y grave, de dos navajazos en un 
muslo y en la cabffza. 
A l acudir la Guardia civil buy^ 
ron los agresores. 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consulta de n a j y de 4 a 6. - „ 
Peso, n.0 i . - T e l é f o n o J j w 
L o q u e d i c e n de Atenas 
O S 
B E R L I N . - C o m l u n k a n de A i e n ^ 
que la Po l i c í a c o n t i n ú a ttabajan 
para, el totaJ descubrimiento de la 
consp i r ac ión -pangalista., . ^ 
Parece sor que los o f i c í a l e s ^ f í ^ 
gundo regimiento de InfanteTÍá f ^ . 
ga, de g u a r n i c i ó n en Atenas, s e : ^ ¿ 
non í an l i b e r t a r a P á n g a l e s ' y re ^ 
Ú m i la dictadura. má 
Kntre loras ¡ansona l idades , bal _ 
dn d' tcnid.-s. hast'i .hora , ¡a ^ . 
ra de P á n g a l o s , el mayor 
poulos. y el teniente ^ b r ^ o d ^ , 
que estaban a l frente del m 
Atento. h.nía-cfrecf-
La s e ñ o r a P á n g a l o s ^ 
do a cuantos suboficiales tom ^ 
parte en el movimiento su 
• 1 • J .. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n P a r í s h a n d a d o c o m i e n z o 
l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l C o n g r e s o 
d e l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a -
L A S A D I V I N A D O R A S 
BBPXíN.—-iEn u n puetolo p r ó x i -
. nio a esta cap i t a l , una j oven fué 
a v i s i t a r a una p i ton i sa para que 
je p red i je ra el po rven i r . 
Los augur ios de la enjbaucado-
ya (produjeron ta l i in jpres ión en la 
joven (fue h a b í a ido a consu l t a r l a 
que al sa l i r se v o l v i ó loca. 
Ha sido preciso r e c l u i r l a en u n 
manicomio . 
UN T E R R E M O T O . — D I E Z M U E R -
T O S Y OlEñl H E R I D O S 
TOKIO.-Se ha sentido una fue r -
te sacudida s í s m i c a en ilos a l r e -
dedores de T a i n a n . 
| El f e n ó m e n o fué de g r a n i n t e n -
sidad y d u r a c i ó n , des t ruyendo m u -
chos edificios. 
, Han resul tado muer tas diez p c r -
Bonas y her idas un centenar, 
R E P U G N A N T E C R I M E N 
CHICAGO.—La p o l i c í a busca a 
un ind iv iduo de veinte a ñ o s . I l a -
jiKido Har ry N i ! , h i jo de un cono-
«ido m é d i c o . 
Se acusa afl j oven de haber ase-
sinado a su madre por cues t io -
nes de intereses y babor o c u l t a -
Ib el c a d á v e r en l a 'bodega de su 
oasa. 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA 
M A N I F E S T A C I O N 
PARIS.—El p r i m o r c á l c u l o he-
pbo do los d a ñ o s causados por los 
Manifestantes que protes taban de 
Ha e j ecuc ión do Saoco y V a n z c t t i 
da idea de los d i s tu rb ios que se 
produjeron, pues los d a ñ o s se c a l -
(•ulan en dioz mi l l ones de f r a n -
cos. 
Se ha cons t i t u ido un C o m i t é de 
¿Oinercian tos j)o r j mi ica dos p;i r a 
¿tülicitar del Gobierno la co r ros -
pondionte i n d e m n i z a c i ó n . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
iGHAMONIX.—En la vía f é r r e a 
ha ocurr ido una verdadera c a t á s -
trofe. 
, Una locomotora so s a l i ó rio los 
rieles, a r r a s t r ando a un v a g ó n que 
cayó por un t e r r a p l é n . 
Se desconocen detalles, pero se 
s á b e - q u e hay muchos muer tos y 
heridos. 
A S A L T O A UN T R E N 
• WASHINGTON.—Teleg ra f í an de 
Viéuoo diciendo que unos bandidos 
asaltaron un fren de viajeros en 
Acapuerta, h i r iendo a quince dá 
COSAS D E Y A N K I S 
" ¿HICAGO.—Acaba de fallecer un 
americano, en cuyo testamento deja 
un dírlar a sus herederos con l a con-
dición de que no dispongan de él 
¡hasta pagados quinientos a ñ o s . 
Kse dólar , colocado con un i n t e r é s 
de 3 por 100 se h a b r á convertido pa-
ra ía fecha en que ha de ser repar-
tido, en la reapetable suma de dos 
ludiónos novecientos mW dó la r e s . 
UN A C C S D v N T E E N E L MAR 
PARIS.—Notk'ias recibidas de To 
kío, dicen que cuatro navios japo^ 
nesos oue se haillaban en plenas ma-
niobras navales entraron en col is ión, 
resultando m i morosas v í c t i m a s de 
1^ ' respet ivas frLpulacioneG. 
UN R E C O R D 
tONDPvES. -EI c a p i t á n aviador 
Rrond, ataba de ba t i r ci reco'rd del 
iniindo en a v i ó n ' l i g e r o , con motor 
de treinta y dos caballos, recorrien-
do cien kih'metros en poco m á s de 
ty&Intc minutos. 
NUEVA Y C R K - R O M A 
' ÓXDHK.S.—;t-;! aviador Berfaux, 
so^.'•: dicen de Nueva York, empren-
a^Tá hoy su anunciado ra id Nueva 
Vo,k-Roraa. 
CONGRESO I M P O R T A N T E 
PARIS.—Hoy dieron comienzo las 
deliberaciones del Congreso de U n i ó n 
In í enpa r l amien ta r i a . 
E s i á n representados t re inta y cin-
co pa íses , con un n ú m e r o de cuatro-
(.i en tos delegados. 
L a de legac ión alemana e s t á pre-
sidida por el presidente del Reich 
tag, de cuya acti tud e s t á pendiente 
todo el mundo. 
T a m b i é n asiste a las deliberacio-
nes el s eño r P o i n c a r é . 
A propuesfa de l a re-presentación 
de Suecia ocupa l a presidencia el 
presidente del Senado francés , quien 
pronuncia un discurso. 
Comienza d ic iendo que esta 
Asamblea no emana de los Go-
biernos y que, por lo tanto , ca-
rece de c a r á c t e r o f ic ia l . Ks una 
Asamldea entro los hombres es-
cogidos de cada p a í s para t ra tar 
do asuntos que afectan a ias na-
ciones q.uo so desenvuelve^ en lo: 
princi ipios do la c i v i ü / a r i ó n mo-
derna. 
Se fe l ic i ta do que sean tanto': 
los representan t é s que hayan acü 
dido para t r a t a r de asuntos qui 
in teresan all mundo entero. 
Nos r eun imos para abordar lo ' 
problemas m á s arduos que pesá l 
.scubre los pueblos, es tudiar y bus 
car soilucionos. t r aba ja r y prepa 
ra r . 
Todos los grandes p a í s e s si-
guen estos trabajos y indos lo ha 
cen en bien de la pa t r ia y de !«' 
paz del miundo. 
Dcs ipués h ic ie ron uso do la na 
labra o t ros va r io s oradores . 
FUERON EJECUTADOS 
MlOSCil.'.—Los gonoralos An-
nemkow y Domisow, condenados i 
muer te por Hos t r ibuna les c o m u -
nis tas , han sido ejecutados esta 
m a ñ a n a . 
L O S TECNICOS DE LA PRENSA 
G I N E B R A . — E n el Congreso de 
t é c n i m s de la Prensa fué apro-
bada una r e s o l u c i ó n que se refie-
re a Has t a r i f a s t e l e g r á f i c a s j le-
lo t ó n i c a s y a la m e j o r a de las- co-
municac ionos para la Prensa. 
E l s e ñ o r U r g o i t i p ropuso la 
c r e a c i ó n de un o rgan i smo in t e r -
nac iona l p rofes iona l do. Prensa 
pai'ü que cumpl ía la delicada f u n -
ción do i n t o r n i a r i m p a r e i a l m o n l e 
pn f avor de Hos intereses de la 
paz y de la c o m p r e n s i ó n miuf.ua de 
las naciones. 
I n a i i g u r a d ó í i d e u n a f á b r i c a 
E l R e y s e e n t e r a d e t o d o s u f u n -
C a n t a b r i a C a r s 
Ei dominSo, 28, excur-
:-: sien a Covadonga:-: 
Almuerzo en el Hotel 
Pelayo.-Precio, 40 pese-
tas, todo comprendido. 
Salida, a las siete de 
:-: x la mañana :-::-: 
Inscripciones: P. de Pereda, 29, entrlo, 
R e l o j e r í a S y t e a 
Teléfono; 17-ta 
M E D I C O 
Garg fita, Nariz y O Ido*. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
Do diee a una y de tres y modaft 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . núm. I I . 
A p e s a r d e s u o p i n i ó n l a n e u -
r a s l e n i a s e c u r a s i e m p r e . 
inyectable y se v e r á pronto 
ifaf¿ de SÜ a p t a m i & n t o qus 
no É f c d e i É a n i n p n a l e s i ó n 
o f f i p c á SlUo a una pronun-
ciada á é W i ú ñ é n e r v i n a . 
Fapmaciss y Drogí icrías-
Deposlisrlos E. PElíEZ DEL MOLINO S.;* ;H 
SflMTRNDER - MP.üRID 
A las once y inedia de Ja m a ñ a n a 
de ayer tuvo lugar l a i naugu rac ión 
de la f áb r i ca de ca.bles teüefónieus 
instalada por Ja « S t a n d a r d E l éc t r i -
ca» en Maildaño. 
Ail acto fué i m i t a d o Su Majestad 
el Rey, quien l legó a c o m p a ñ a d o del 
conde de Mateada, siendo^ recibido 
por el alto pea-sonafi de la nueva i r r 
dustria y eil Consejo, de Adininis t ra" 
ción de la rrdsima. 
E l edificio es obra del arquitecto 
iantanderino don R a m ó n Lavín, deJ 
Noval] y en su c o n s t r u c c i ó n se han 
timpleado unos cuantos meses, sien-
do esta f áb r i ca l a pr imera de; BU oía-
se que se levanta en E s p a ñ a . 
Decidida l a construcicdón de la fá-
brica de oabiles de Mal j año , la Casa 
M A X J A C O B S O N , ingeniero, espe-
ciajlizada en estudios y construccio-
nes industriailes y principalmente en 
o-bras de homnigóii armado, presen-
tó una propos ic ión , en Ja que, rea-
petando las directivas proyectadas 
por eJ arquiteicito s e ñ o r Lav ín de'¡ 
NíovaJ, se hac ía toda Ja cons t rucc ión 
le ho rmigón armado. 
Encargada la Casa M A X J A C O B -
SON, Ingeniero, Estudios y Cdner 
""mcciones Indus t r i alies, cuya di rec-
ién radica en Madr id , Avenida del 
"•onde de Peñailver, n ú m e r o 21, de 
a construcición con arrepilo a su pro-
ecto de ho rmigón armado, se com-
romet ió a hacerla en pllazos b rev í -
•mos. 
Hubo que resolver alí&ünog p roba-
nas interesantes y hacer los cálen-
os pafa el entramado de la nave 
iPta con sü puente gn'ia y de las na-
•©s Noi-te y Sur en dientes Sfá sie-
•ra. 
La parte conftnn'da. dp la fáht ica 
•«mvr^r.nta una s-uperficie' do unos 
000 mpfros. ronstandri ¿ei una ná-
« ta dp 15 m. y quince naves en 
'•ífit-e do sierra d r R.50 m. df» a l t r^ f i . 
En la cons t rucción de esta ohra 
•e emplearon unos .500 m. de hor íni -
•ón armado v m á s de sesento ton t -
adas de hierro. 
En al estudio v ejecución, Ja Casa 
M A X J A C O B S O N ha tenido en 
cuenta todos los ú l t imos progresos 
de la técnica moderna, y la elocu-
ción de las vigas de celos/a de 18,30 
rn. de luz y 3,40 de alltura es ún ver-
ladero éx i to , tanto por lo atrevido 
de la constrnicción como ñ o r la iligr-
veza de la estructura y difusión de 
la luz extei-ior. 
El d í a 24 de mayo deil pasado año 
comenzaron a llegar a MaJ iaño los 
primeros rJon,f>r'toQ dp. m ^ l ^ i " ' ! ^ 
personal] y el d í a 5 de noviembre l a 
nave ailta y. la^ tres dci' Sur c-Mabin 
compiletamente terminadas y en dis-
posición de que el ediente pudiera 
emnezar eJ montaje de la maqui-
naria. 
Eli d í a 3 de abriil d d presenta a ñ o 
SP terminfiJDa la cons t rucción de la 
fábr ica , h a b i é n d o s e cumpiliao riguro-
samente Jois plazos convenidos, a pe-
sar de haberse ejecutado otros t ra-
bajos de amplialción,, que represen-
tan un quinto de Ja obra. 
L a rainidez y esmero con que la 
Ca.&a M A X J A C O B S O N . Ingeniero, 
Estudios y Construc-cionps Industr ia-
les, ha ejecutado la fábr ica de Ma-
liaño, son debidos a los eJemento^ 
técn icos muy exnerimen.iad^s PU 1 ^ 
estudios y la cons t rucción de hormi-
pón armado v aJ importante mate-
i'iail que posee. 
Ello le ha r e m i t i d o constnu'r i m -
portantes obras en toda Esnaña , v 
en Ra actuai'iidacl acaba la fábrica de 
Mndr id para la S T A N D A R D E L E C -
T R I C A S. A . , obra ejetutada con 
una rapidez hasta ahora desconocida 
y en condiciones notab-Ps de econo-
mía , por lo que la Casa- JACOBSON, 
Tng. Estudios y Co.-is t racción es í n -
dustriaik-a, merece la m á s cákírdéa 
fcl ici t ación. 
Su Majestad ,¿1 Rey, d e s p u é s de 
'Minorarse de J-cs detalles referentes 
ail edificio, «aff s en tó junfeo a una me-
sa donde estaba dispuesto un botón 
eléctr ico y, a p r e t á n d o l e , puso en 
marcha tfióÁ la maquinai ia . 
En - ©eíbiák. r ecor r ió" los distintos 
departamentos, oyendo Jas expJica-
ciones qi?e !é daban los señores du-
que de. Alba, y m a r q u é s de Urqui jo 
r-eifc-venc-cs aJ funcaonamiento de la 
fál>riéa. 
Twia la parte de c a r p i n l e r í a dé 
la nueva fábr ica ha sido hecha en 
condiicdones inmejoraMes por Ja an-
tigua y acreditada Casa de Mailiaño. 
Oaip in ter ía . mecánica, de Juan Qa-
gega. Las chavolas exteriores que 
fueron las pi imcras oficinas de la 
S T A N D A R D , Jas actuaíles, las mam-
paras. Jos grnndcs ventanales, los 
p a r a g ü e r o s , todo, en íiir. cuán to t ie-
ne réi!ación con la c a i p i n t e r í a . ha 
rido llevado a efecto por ios referi-
dos talleres, de Jos que es alma don 
A u m l i o Oagiga, com|>etente en e! 
negocio enano muy pocos. 
La C a r p i n l e r í a iiipcfhijr:! de Jimn 
Cagaga es conocidís ima en toda la 
Su Majestad el Rey durante su v is i ta a la « S t a n d a r d Eléctr ica». 
(Foto A L E J A N D R O . ) 
provincia por haber construido en 
ella no pocas casas y chalets para 
las familias m á s distinguidas. En el 
Ast i l lero , por ejempJo'. rea l izó las 
olbras ckif magnífico chaJet de don 
Casimiro Tijero y las oficinas y tres 
naves de los talleres de abajo. En 
í a fábr ica Cross, de MaJiaño, t am-
bién Ja-. C a r p i n t e r í a m e c á n i c a de 
Juan Garc ía rea l izó • impor tant ís imos 
trabajos, ru íHendo afirmarse que la 
fabor es perenne eri sus espadosos 
tát ierr '1 por la seriedad de la Casa 
y poroue cuenta con personal enm-
r ^ t o n l í s ñ n o canaz dr* realizar la í 
obras m á s c o m p r á m e t i d a s e impor--
tan tes. 
CVrno dato- corfor^-mentario añad i -
j-emr^ nvp P^I nr-tio-ua oo^"-
Iruyó f;' prl-rJl-'n Rr ina yict '- 'rio Arf 
San.n^orio^'^e Ppd.rosa. que Sn M a -
jestad rtf Rey i n a u g u r ó en 1916. 
La. v H t a íte d^n Alfonso a js 
;;Sfind',^1> du ró p^/»a de una hora 
v l'-'u-jinó con la' firma de un nna-
ca.mino en nnp, por cierto, el Mc-
primorosamente.' haciendo un bello 
«pendant» con líb. hermosa letra de! 
oergam.ino.. 
A n t ^ de ••pti',av-e Su Ma-Vistád 
fué r-bsequiado , ron un esp lénd ido 
«hijirh», que í írvió '-o" - ñ«a abnr-
dapcia v o-ukipoinlmif^Wé« do" Go-y-
nelio Bolénrl^z, nrnniFtai-io del fa-
fn<YÍo res torán «La Man-drüena^, oue 
esta vez, como tantas otras, se dis-
í jmmió por su nrtr> ru ' ina-río. 
A1 m^•.-)í|•^,l• don AMhvÍ3Q n rn i r -
ro-o rvúhitf^p pf.l-acionndo PU los aJ-
rededorep-de ilá fábriiea le ac lamó 
r>n © j j ^ l ^ ^ O j saJudando enri gran 
s impat ía ' A Monarca a aquellos pa-
cífices y -henra-do^ vecínós. 
D f i irónósíto h é m o s deir.rlo para 
pjl final^consitrnar oue en obra tan 
i inr"i ' fante como és ta r-ne hemos r r -
-cñado ia grandes i-assos no pod í an 
MMc. los crandes talleres m e t a J ú r 
^A&a de Corcho Hijos , espec-iaiüza-
'.u*. j. orno nocas casas españo las , en 
! üln cilase do traba-jos de caJefac" 
^lón. saneamiento y constracciones 
metál ica?. 
¿/Ev la. PTANDA'RD E L E C T R I C A 
la Casa Corcho Hijos , con oficinas 
" A P A R A T O D ? Q E S T J ¥ ^ 
Cotímlta de s 0 # 
B U R G O S , i m & i j w m 
en la Rampa de So t í ' e za , de esta po-
blaición, ha construido una gran pla-
taforma de hierro laminado (pallas-
tro) y ha suministrado mul t i tud de 
aparatos de saneamiento. 
A l hafcllar de los talleres m e t a l ú r -
gicos de Corcho Hi jos no podemos 
dejar de referirnos a l a grandiosa 
obra que han á e reaJizar en breve 
•e-n el rascacieJos que l a C o m p a ñ í a 
N" ación aJ Tíl'ieíóraoa está, construyen-
do en la Gran V í a de Madr id . 
L a obra a oue nos referimos er 
la r e c i e n t e m e n t é ganada en co-nour 
<!0 contra las princinaJes casas d ' 
Ef.paña y del extranjero, de cakfa"-
y r. '"nrrmiento en ril colosaJ edi-
'icio, obra qtii* rsciende a muy cei-
-•n. ry* un millón d^ pesetas y quf-
la irlca. por su vcJumen, de la- ca-
.,o,.¡-i - - i Jn.dustriaJ de l a QaiSá Cor-
cho Hijos. 
Si otras construf'ionc'3 aná'oa;a = 
V - h r - pn toda la Pmínsu la - ñ o r di* 
% & Casa no Ita haibrían acreditad^ 
va como una do las nrimeras en su 
'as^.. b a s t a r í a és ta de Ja Compañ ía 
NacionaJ T^r^fónira nara ñ o ñ e r í a aJ 
niveJ a oue t k n e dereciho ñor 'a 
nno'Mne labor nnio viene realizando 
desde su fundación. 
'N^s^s^r 
N o s e p r i v a n de n a d a 
3 A R L O S R . C A B E L L O 
Pírtsí, osfarmê sdi» ? tlrs^k ia IB m{m, 
(BIHEOOLO ÎA) 
MEDiCiNA I N T E R N A 
Dñís a ta. Sanatorio del Dr.MGdree». 
¡Sé l l «4 <» a» Cañadio. it 2.C-Tel J570 
Acepto lo» flfs-fi fastivos 
Suspende su consu l l a hasta el 
día 30 de agoslo . 
A . A b a s c a l R u i z 
Consu l ta : de 10 a 4 y de 4 a S 
Pereda. Paseo núni. de 37, entresuelo 
i m m n 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, fi los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos. 7. Teléfono, 2918. 
Y I 
E l Agua mág perfecta, la mis indicada para las enfennedadeg del ñ -
tón, vejiga, nefritia, C O R C O N T E , clima fresco; a l tura media idead, 840 
aietro« sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con baños in» 
dependiente», seleotísima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a Q a r í b a y , precios mó-
dicos, también hospedajes para OÍAS* media de^dc I « 13 peseUSj fcodft 
comprendido, 
iPídfiuM HAbiíaeíon*! aír^eiamealá 1 f« Wdt B t ó s a r f » , 
í j a r l s d o mímero f U í s o ^ B • Ifl ^is5a!Í»kTjwióa !CJ»»Í3»Ii BiNM I r 
H a s t a r a p t a n a u n 
j e f e d e P o l i c í a 
PAIÍLS.—Coni^hicáh de Sofía epíit 
uno de los jefes de Ha Pciüeía bú lga -
ra, Humado Alhanasoff, que recien-
temente h a b í a sido objeto de un 
atentado por parte de varios des-
conocidos, los cuaies le h i r ie ron gra-
vemente a t i ros de revólver , ha si-
do raptado, en compañía, de su e-r 
(posa, del hoapitail donde se encon-
traba c u r á n d o s e de sus heridas. 
Para conseguir su p ropós i t o , los 
bandados entraron en eil benéfico' 
establlecimiento fo.imando tres gru-
pos de cuatro individuos cada uno, 
que, pistola en mano, amedrentaron 
a cuantas persoiias se encontraban 
en aqué l , obligándoleis a permanecer 
inactivas mientras realizaban eil 
rapto. 
L a éápoia. del jefe de Pol ic ía , que 
se encontraba en aquel momento ai 
lado dp sn marida, fué i^óafeéítWH: 
L a Po l i c í a practica activas-gestio-
nes, hasta-ahora infructuosas, para. 
dnr con rl1 parad^rti de f-u jefe. 
— ^ 
L a U» P . m a d r i l e ñ a 
H a e l e g i d o s u n u e 
v a 
M A D R I D , 25.—En lóg .locales' de 
la Unión P a t r i ó t i c a z<\ ha crfcoi-adM 
.la votación para oíe^ir prc-áidente y 
d e m á s mieuihcos de la Di r e d iva-. 
Acudieron a temar parte en la ve* 
t ac ión el general Pr imo de Kivera, 
(1 fíonera.I Mairlinez Anido, don G.i-
n Ponte, fil rector de la Universi-
dad y otras i>crson2iIidades. 
Resuiltaron elegidos: 
Presidente, don J o s é Gavi lán , y 
vocf^es: don Gabriel Aristizábali 
don Emil io As tón , don J o s é Mar ía 
Torreja, don Manunl Sánchez Rol-
d á n y don T o m á s Costa. 
" " S ^ ^ ^ - — 
U n a r t í c u l o i n t e r é s a m e . 
D e l a l í n e a a é r e a 
S e v i l l a B u e n o s 
A i r e s . 
VIGO, 25.—DI « F a r o de Vieo» pn 
Mica un a r t í cu lo , remi t ido por uno 
de sus reda-.-iores desde Buenos A i -
res, diciendo que hizo el viaje en el 
niisiiM) buque que el famoso c a p i t á n 
•Dckener, pi loto que fué deil «Los A n -
geles» en su vuelo de Europa a Nue-
va York. 
E l doctor Hugo Eckonor iba acom-
p a ñ a d o del cooruandante de dicho di-
rigiihle ingeniero Fleiniming. 
D i j o que hace seis años estuvo en 
la Argent ina geistionando la crea-
ción de l a l ínea Sevilla-Buenos Aires , 
cuyo proyecto se halla en el mismo 
estado en l a R e p ú b l i c a amei icana; 
pero que espera se le dé en, breve*] 
un gran avance.. 
Añad ió que, tenminadas en Afr ica 
•las operacinne.s militares, el Estado, 
r spaño l lia dado a la C o m p a ñ í a que 
va a e x f l o l a r el sei-vicio una sub* 
venc ión de t re in ta millones de pe-* 
setas. Espera que eíl Gobierno ár* 
gentino dé faciilidades para cohstrdiri 
el aeropuerto de Buenos Aires , agre*» 
gando que €•.! presidente Alvear sel 
interesa much'o en eül asunto, hab ien» 
do prometidc) ayudar a l a Emprp^-
sa con las mismais condiciones que 
Eo hace E s p a ñ a , creyendo llegado e l 
momento de cumplir esta promesa. 
Hizp el elogio del d i r i g i b l e y dé-
las v e n í a l a s que (¡'ene sobre ?\ 
Sretoj l a ñ o , p r m c í p a l i t i e ñ t e en Ho. 
qu-e se IT(1 ero a seig'urrdád y co,-
m'odídaííi n f r e c í e n d o un m í n i m o de 
¡ .e l lgrns . X i s iquiera existe el r i e s -
gn de las explosiones d u r a ñ t e u n a 
laiMiicnla. imos, en el caso de que. 
las descargas a Ira n é e n al a e r ó s -
t á í o , al a r m a z ó n m e l á l i c o de la 
iiUve a í i s t í rhe Ha descarga e l é c t r i c a . 
Bj paipí tán Bckener ereje que 
cuando N(i r l e a iné i ' i e a f a c i l i t é 
gas " h e l i u m " necesario no ha lbrá 
medio m á s seguro que el d i r i g i -
ble pa ra v i a j a r p o r la v í a aé- . 
rea. 
•Te rminó diciendo que los d i r i - . 
giihles que se cons t ruyan i n v e r l i -
i'án flesde Sevi l la a Buenos Ai res 
se ' t eñ ta y c inco horas, y noventa 
y cinco horas en el regreso, a 
causa de los v i en tos a l i s ios . 
P regun tado c u á n d o se i n a u g u -
r a r í a el serv ic io , d i jo que depen-i 
día s ó l o de la c o n s l r u e c i ó n d » 
los aeropuer tos de Sevi l la y Bue^ 
nsf) A i r e s . 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alar dei Rey, Astillero, Aitoroa, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bafteza, León, 
Llanes, Ponferrada, Pote«, R a . 
males, Reinosa, Salamanca, Sem-
tefta, Sahagún y Torrelavosia, 
Capital : 15.OOB.flOI de pese^-e. 
Deeemboleado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reaerva: 11.750.008 ptlüS» 
O»]'» de M o r r o » (a la viaía S p o í 
100, con liquidacioneu *eme6i¡raJ«i 
é« intereses sin l imitación «i» 
cantidad). 
Ou«n*M corrientes y d« S«p^sj-
ios, con intereséis H, > y medóoa 
B y B y medio por ICKO. 
Crédito* de cuenta oorrient» 
bro vlüorej y personales.. 
Giros, Cartas de crédito , t r t» . 
teuentoa y negociaciones JL* 1«-
tra», documentaría» o tímplea. 
Aceptaciones , DomioiliacioneA, 
Préstamos sobre mercadería* t u 
depósito, tránsit», et., Negocia-
ción d© monedas ©xtranje i*^ 
AfianBandento de cambio do ha, 
Aiamas, Cuenta» comentos «a 
•llaa, etc., Cupones, amortó»*» 
bione» y convocrBlone». 
Oaja» de seguridad para par^on-
|*re«. Operaciones en to-ja» 1^ 
Bolsas, Depósi tos de valore». 
¡Dimccjón telegráfica y teJef ó n á w í 
M E R C A N T I L 
E N C A R N A C I O N 
M é a d e z de L a r r o s a 
¿omSreros pora SeRora 
e n i á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
F U N D A D O E N I M l 
i 
C a j a d a A h o r r o s 
Establecida en ei affo 1873 
Capital : lO.OBfi.MO de pesetas 
D^ftsmboLsado : 2.500.000 ptt. 
K O e r v a s : 5.450.000 pe«et»e. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Gom3-
fia». Espinosa de loa Monte-
fot, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Pane», Potes, Reinosa, 
Santofta, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solare*. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R B -
L A V E G A , T o relavega, ood 
ISucuraaies en Cabezón de \%. 
Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de o p e g » 
cionss dn Banca. 
¡CAJA D E A E O R R O S : Die« 
iponible a la vista, 8 per lOlS 
isnual, sin l imitación do oea-
tidad, acumulándose ioa m-
te resé» «erneutra lmente, «B 
i n d« junio y diciembro é ü 
cada, afiG. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
aujeto» a devolución sin pr«-
yio aviso y a coinprobació» 
por lo» intercAados duran-bit 
las hora» do Caja , mediante 
2 | presentación «Le lo» xa*-
snuaniea. 
M E D I C O : 
. ilalisti on SBtsrmsdadss de la 
i sasraíss.—RsiMom y Rayss I p n 
radlstsrspls profsniB, 
Muelle, núm, ao.-Jgléfcno núm. 20-113 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
AAO X I V . — P O C I M A C U A T R O 
• 
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E n viajo do l í é ^ o c i o s l iemos te -
.jiid.o el gusto de saludar al c inu i -
cido fabr icante don J o s é Soto. 
—Procedente de M a d r i d ha l l e -
gado a é s t a con objeto de ipenna-
i i i 'cor una temporada con sus l'a-
n t i l ia res , el pundonuroso corone!! 
del r e g i m i e n t o de Pavía. , don Ro-
bu s t iano Geb a l ies . 
, B ien venido y g ra ta CK La neja. 
—Se encuentra en Ore ñ a enfer-
mo de a l g ú n cuidado, nuestro par -
t i c u l a r amigo don P r a n G í s o p G u -
t i é r r e z , , . • i ' • • 1 -
Le^tlesei^mos un r á p i d o y total-
.re-staLHecimion!o. ' . 
Fe l i zmente ihá dado a luz un n i -
fio. en- 'Barreda, d o ñ a Carmivn Pt'í-
pez R o d r í g u e z , esposa de dóil .An-
t o n i o Cantero Ruiz, a los que pin 
•tal m o t i v o enviamos nuestra en-
l io rabuena . 
j ' L A CASA D E S O C O R R O 
LUamamos la a t e n c i ó n del a lca l -
de, sobre la u rgente necesidad á' 
per fecc ionar el servic io de Ha Cas; 
Lré desatendido un servic io tan 
inrporla 'nte . 
Sé da, a d e m á s . , un caso c u r i o s o : 
A l Ayunta miento , en vez de cos-
tarife d inern tan servic io , sale con 
él bPne l i r i ad i i ; eil i m p o r t e de las 
c u r á s de pagcV. quo al cai)o del 
a ñ o • . - . i - rea l izan, ingresado en las 
arcas muni i . ipa les . rebasa la can-
l idad jpresüputVstada para personaJ 
y gastos dé vejídaSj gasas, etc. 
Nosi>lros creemos que el A v u n -
ia iUienlo . d e s p u é s de un de to i í ido 
esl uuio m h m esle as i in to \ ha-
c f é í í i l un péqueñ 'b bsfberzo, d e b í a 
dé tíoiívpj'íi^ efl i n s t r u m e n t a l pre-* 
ciSo.¡« y- a ú ^ i é r t t a n d o en ñ ú ñ í e r a > 
sueldo a los prac t icantes , obiligar 
a é s t o s a atender- como es p r e -
ciso tan necesario serv ic in , eos,", 
. n i c . l i o y íiia. por ¡ a s razones a n -
a'j ' i i iKjnciih. ' apuntadas, no se "lo? 
plicde pedir . - ' 
i->e- ¡m teicerse a s í . eon t i n i i a r e -
mOs para nues t ra v e r g ü e n z a como 
iiuce veinte a ñ o s . 
^ E R G A D O .SíEr?lAR3AL 
A 'pesaj1 de que la m a ñ a n a es-
Luvó míiv t r i s tona , el mercado ce-
de Socorro, que no e s t á dotad; j o b r a d o aye r , ' como jueves, estuvo 
de todos los medios indispensaide. j ,ac;j;in!0 animado, tan to es a s í que 
para l l enar cunr- ' l idamentc su m i J pudimos con ta r estacionados en 
boutevard de Deme t r i o Her re ro 
F r u t a s : Muchas "peras, de todassa, asistiendo t a m b i é n a la- procér 
elasíes y t a m a ñ o s , desde O'3'0 pe- «ión y d e m á s actos preparados por 
setas docena; «l imónos, a - i pesé ' - I «"j-joven y culto pá r roco don Frau-
. ; ^ . , nwA 5 cisco Teja en honoa' del Santo que tas el ciento pr iscos , a 0 40 p e - J J I aJli se YL-nera con unción v respeto 
la tan i i a v 
ena; raein 
i l o ; uvas., 
jiloy. seg i i r 
i"-'i0 o ese la 
icen a; c i rue las encar-
á is , a O'SO p o s e í a s do-
claudias , n peseta o! 
desde O175 pesetas e! 
su i-lase; s a n d í a s , a 
kiifo: melones, a O'TS 
(tu 
'Ola, c; • ! ah í ' i ca . a y 'oü p e s c u s ; 
i iaateca de Pas. a 0 l í e s e l a s k i l o . 
Las venias amimlan tes y subas-
'as p ú b l i c a s en la. plaza l í l t i m a . 
• í s l u v i e r o n muy favorecidas por e. 
p ú M i c o . 
S a ñ u d o . 
SÜTÓMÓVIiES ALQOÜER, GRAN LÜJO, 
"HÜDSCN" 
GasolinaAceites: : Toda ciase artísuios 
sports Prscios sin compsíencia. 
S A N J O S É , 1 4 - S A N T A N D E R 
por todos ios avgoniillaaios. 
Las fiestas profanas de la tarde 
se encontraban mny animadas con 
bailes de organillos, juego de bolos, 
puestos de f i ut-ag y dulc-ss, t i r o a! 
blanco, etc., etc., dispersos' por o! 
sitio conoddo de «La Nogalera*, 
qué en tales d ías se encuea-t-ra aba-
rrotada- de • púbí ico de todas ciases 
En las verhen'ais d-c- la noche toda-
vía supe:ó ' en cantidad de gentes; 
Ja i i cmbrád ía de que iupitamente Ro-
zan es eJ .mejor aíli-eiente para lle-
var a aquellos lugares públ ico de 
todos los pueblos, con á m n i o de di" 
co-stambreo- que to 'b ivía con-serva-n. 
El corrssponsa! 
25 agosto 1027. 
s . 
s i ó n . 
L o an fe r i o rnv ' n l e escr i to no es 
de nues t ra cose ' i i a , es eopiadí ) de! 
semanar io loca l " E l L i b e r a l M o n -
t a ñ é s " , en ell n ú m e r o Gorrcsipon^ 
diente al 5 de scu 'uuubre de I:9;07. 
""Tai l p á r r a f o l e - p o d í a m o s s u s c r i -
b i r nosot ros al cabo de los veinte 
: a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde que 'se 
p u b l i c ó . 
Teniendo en cuenta el aumento 
de p o b l a c i ó n expenuorntado desde 
aquel la é p o c a , podemos asegurar 
que la ac túá ' l Casa de Socorro, pa-
dece de los mismio-s.-..deíedlos qie 
en Ha fecha a que haecmios men-
c i ó n . 
A l g o m á s l i m p i a de cara que ¡la 
que entonces e x i s t í a , ¡posee, sin 
em'bargo, en su o r g a n i z a c i ó n y 
í u n c i o n a m i o n t o grandes defectos 
que nues t ras autor idades m u n i c i -
pales e s t á n obl igadas a subsanar, 
siendo los p r inc ipa les , la fa l l a de 
m a t e r i a l o r t o p é d i c o y el servic io 
i r regnl la r que HQS p rac i i ean ies 
p res t an . 
Respecto a la f a l l a de material!, 
si no nos bastase la autori / .a l ia 
o p i n i ó n de var ios f a c u l l a l i y o s que 
en el lo han co inc id ido de maneja 
u n á n i m e , , p o d r í a m o s r e c u r r i r a se-
ñ a l a r numerosos caá: )s que se ban 
dado en que a un her ido no se le 
.•ha podido o iperár con la u rgenc ia 
qmo el c a s i , re ip ie i ' í a por fal ta de 
apara tos ; líos que acfuailmonte 
exis ten, son a todas luces i n ^ u l i -
c ientes : una p e q u e ñ a vi t r ina , con 
seis u ocho aparatos , es lo que 
l i emos podido ver en la éa ía ele 
curas de dicha, c l í n i c a de u r g e n -
c ia . ^ : 
E n cuanto al servicio # bis 
iiasta veinte di numero de c a m i o -
icias de-lias que se dedican al 
taii,sp.Qrté de m e r c a n c í a s y au to -
'mni l /us al t r anspor te de v í a i e r o ? 
•aire esta c iudad y Cas fañ t ;da , 
Puente Yiesgo, Alceda, Onlanada, 
Corrales, Vega de Pas, V i l l a c a -
i1 r í e do, etc., etc. 
- L o s a r t í c u l o s que se exponen 
en las d i s t in t a s plazas no han a l -
terado sus precios del -pasado j u e -
ves, i 
Piaza de B a í d o m e e o ig les ias 
Muchos sacos de patatas, que 
todos se vendieron all p rec io de 
£ 5 0 y 2'75 pesetas a r r o b a ; al de-
la iie, a tres pesetas; las manza-
uas dc lc ipa í s que se p re sen la ron 
en ,esta -pliiLza. se pagaron a 2'50 
pesetas- arrofea*.,» 
Pl&za íáél 3 Noviembre 
Muchos ternero^, .m» ,sucedien-
do a s í el T)asado ' ' ! j í ieves, en que 
escasearcm; , los de ayer t u v i e r o n 
mucha demanda y a. buen preeio. 
C o n t i n ú a n siendo la a d m i r a c i ó n ' 
il'os an imales de eerda que se p r e -
sentan de V i t o r i a , cuyas c r í a s se 
vend ie ron desde i 10 a 160 p e s é -
tas una ; para muer te no h a b í a : 
persis te da escasez. 
A c u n a s ovejas se vendieron a 
¿ '50 pesetas k i l o , al. v i v o . 
Plaza del pescado 
Mer luza buena, 5 ipesetas h i l o . 
BOnitO, 2 20 pesetas k i l o . 
Pabimeia . ' r o o pesetas k i l o . 
r íSEDICO-DEWTlSTA 
Consultí"! de m a 1 y - de S. a '5 
Cal lo Ancha , 4, I.0 
T O P » R E L A V E G A prac i i ean ies . i-laramlenle eslanu's 
v iendo todos los d í a s que es de.li- I j ^ ó g a s . O; 10 c é n t i m o s una. 
c í e n t í s l m o . Her idos que precisan j i v . ^ . ^ i n i ; , . O'IQ cen í irnos una. 
•una inmedia ta asis tencia f a c u l t a - I ( \ V [ ^ pesetas kiHo. 
t i va . se ven o b i ü g a d o s a re t rasa r i " , A i - ^ . j ^ . , , . . Mu.-j.os c á m b a r o s y ca-
.muy f recuenlemente sus curas, po r I I.ai,|1,|i||(lS_ 
no presentarse eH ipract icante de | Plaza de Qíí.fcorto Q u í j a n o 
t u r n o . I j j uchas aves. que. todas se ven -
Hasta ta fecha, por suerte, nn | ^¡f,.|.nlí. |,U(-\n precio, en su m a -
'ha ocu r r ido , pero a nosotros nn L v o p í a - . ^ a c e i - a d a s - e n j au las , s n b í e -
aTa ser' expor ladas 
para Madr id y otras poidaeiones-, 
•puertas de la Casa de Socorro ha - | . [ ,,.;; inmvos l l egaron a pagarse 
b í a fa l lec ido un semejante n u e s - L pesetas docena, los buenos, 
t r o , por no tener quien le a u x l - | y los de barco o franceses, a t res 
1 ra se. m I peseta f. á o e ena. 
Cuanto' decimos an te r io rmen te , i H o r t a l i z a s : Muchos p i m i e n t o s 
r o "quiere •s ignif icar un reproche t para, e í c a l i e c h e . a peseta el c i e n -
par:: •, -'.'••••- ->- ¡señores que • f l o : f -n ind i l l a s ' ve rdes , a O'IO do-
cen citada p r o í e s i ó n ; muy al cO: - ji-c-na: cebollas en ramos , desde 
t r a r i o . nosot ros creemos que -por j C'40 pesetas docena; p imien tos 
el sueildo exiguo que perc iben. I r a - I p a n asar, lencarnados. -grandes, 
bajan sobradamente. Si tuviesen | desde 0'25 pesetas unfe.'.'.y-verdes, 
nos c o g e r í a de sorpresa el diasque . \or le p  
nos d iesen 'b r nol icia de que a las Íádri  \
H U E S P E D D I S T J N ^ U I D O 
En la tardo d ^ ayer llegó a nues-
t ra v i l l a ell r e v o r í n d o Paíb-e Antonio 
Iglesias, de la Orden de San Eran-
cisco. Su inespeaiada venida causó 
a.so-mbro general, pues cuando hace 
dos año-s marchó ai Roma, donde t ie-
ne ,su .residetícia, iba en l a creeiicia 
de que t a r d a r í a Iwvstants tiempo en 
volver a-li pueblo cíe sus amores, don-
de tanto se le quiere y. distingue. 
Peiro, como ól nos dficia hace Tinos 
momar).tos, Dieiis ha dispuesto e.I que 
pueda diinfrutar d e la a l eg r í a de pa-
sar unos i n s t amteá ail lado de su ex-
celsa -Patrona l a y^rgen de l a Bar-
quera. Y nos d¿C#< unos instantes 
porque seguraraenfe» ej' s ábado p ró -
ximo, marc-hará de .«tuevo, a curaiplir 
la eilevada mis ión que tiene eonfia*' 
da, piieB .eilevado á ' . la dignidad de 
procurador general d« la- Orden, va 
recniTiendo sus conventos, acompa-
ñ a d o de su secretario,, donde segu-
ramente se hairán .sentir bien nron-
to los efectos de aii- tadento y virtc-. 
des en las orientaciones!-que ha de 
ma-üevar a sus compañeros^ y subordi-
nados. 
Nosotros y la v i l l a toda lamenta 
no ipoder disfrutar ailgún tiempo de 
la. compañía de tan i lus t re^Jmésped . 
-pero te-uga l a seguridad ^ Padre 
Antonio que los muchos aiffágos que, 
a q u í tiene le acompañamos ' 'Mi espí-
r i t u y pedimos a su Patrona^qiáe pro-
•longue su vida .cuanto ,Sea uieíiester 
para oue lleue fielmente su níisión 
en l a t ierra . '-... ^ 
NEC R O L O L A 
Víetama de ráp ida eufe'r^ncd^d fa-
lleció en la tarde de hoy en &Stéi vi-
l la el r e p u t a d í s i m o comerciante ckm 
OcíiestínO Blanco, a la edad de 
a ñ o s . 
Ca.loaJle.ro distinguido, su muerte 
ha producido un ?.ent-i miento general 
revelador de las mucha-s s i m p a t í a s 
oue gu laboiicsidad y honradez le 
liabnm wnquis ta idó i p-úes hoiribre 
recio y de corazón generoso, no de--
ftnroyefíhnibá cuantois mohfienfc&s se le 
oresentaban nara waeticav c-1 bien, 
llevando el consari'o a mu-cha® fa.mi-
:VIP iii-:r.^:-irn,d;i,c. g oníen-fs ayudaba 
s los medios para p ' -
ler contra, la usura con. 
india oprimirlas, 
•n pa'z tan venerable an-
Han Wr. :hiio.s, nuestros 
cois d o ñ a Mar í a , don 
Fvn.nciisco ,r don C^Pe^tino é hi lo po-
lí t ico don' Fernando Garrido, el tes-
tirnonip de nuestro m á s sentido pé-
same. 
E! corresponsal 
* * * 
EL PROGRESO D E L PUEBLO 
A diario damos a conocer a Ios-
lectores de E L P ü E B L Ó C A N T A -
dPO el movimiento creciente de es-
te puú'hlo, en ei que direi-tamen.ibe 
intervienen manos extranjeras que 
¡¡3 impuK'san a su c íe cimiento her-
mosean dele, y de una laguna se h i -
zo un pueblo, que honra a la-• Mon-
taña . Hoy p.e van intruducienuo re-
formas que directamente a t a ñ e n a;! 
orden morai! y espiritual y contras-
tando estos va/'or.cs nuestro M-anici-
pio. oue ya se ha orientado en pro 
do este pucldo, debe fijar en él to -
da su a tenc ión para seguir aí un í -
sono su.s necesidades en rotación al 
contraste que existe entro l a Empre-
sa .aquí .ei&tahlecida y d! pueblo, que 
debe estar dotado de todo lo nece-
sario para que no re-salte el aban-
dono entre Ja o r n a m e n t a c i ó n de lo 
nuevo. L a higiene, 'Haee fundamen-
aai para l a .salud deil veicindario, ha 
de ser la conístante preoeuroación del 
Muaií-i.nio., olvligando a hacer des-
anareoeT totalmente das viejas cos-
tumbres y hacer que todas las v i -
viendas es tén dotadas de !o neosisa-
rio para' que la vida de los ciu^' 
danos es té asegurada en su m á x i -
mum de ve n tai as. 
Como anter íoa 'mentp decimos, ya 
se va haciendo a-lgo, pero se hace 
necesario fijar la mayor a tenc ión , lo 
que no dudamos que .harán nuestros 
mnn íc ipes . ya que se ba iniciado una 
era de -meiora.?, en e-?te pueblo, que 
vivió en el miavoir desampai'O. 
ENFERMO 
Re encuentra cn.fermo nU'C'stro COTÍ-
vc,-ino .don Lm's GarnT!;, d e s e á n d o l e 
un total rcr, ' .aHPcámiento. 
H . V. G. 
Barreda, 21-S-927. 
Capí tuJo aparte merece el señor 
Miera , uno de los m á s firmes pun~ 
tales en que se basa nuestro depor-
te regional, ell cual, con sus magnos 
concursos procura, por pura afición, 
que no decaiga t an v i r i l deporte. 
Sinceramente le felicitamos por el 
nuevo tr iunfo logrado, a la par que 
por l a o rgan izac ión de su tercer cam-
peonato provincial de «mano a ma-
no», del que en breve nos ocupare-
moa. 
LETRAS DE LUTO 
Ayer fué conducido a la ú l t ima 
morada, v íc t ima de una. r á p i d a y 
t ra idora enfermedad, eí que en vida 
fué. bonrado y ila.bórioso trabajador, 
nuestro buen amigo Ramón R. Lor-
noza. 
A su viuda e biios, aflí como a sus 
h.erm-.'j-D.os Ignacio y J o s é y demás 
•"amüia. Jes enviamos nuestro senti-
do pósame. 
JAY 
Se encuentra en Santander e 
e ñ o r inspector del BANCO HIPO 
PECARI O DE ESPAÑA. 
D i r i g i r s e a la P L A Z A VIEJA, i 
•egundo, D. Cx\YO POMBO QIJIN 
PANAL (Licenc iado en De.rPicho'' 
trofe, se pusieron con toda premu, 
ra a extraer de debajo del coche a 
sus ocupantes. 
Tra-s algunos esfuerzos los jó ve* 
nes Bordas y Gu t i é r r ez fueron saca-
dos del in ter ior dei! «Fiat» y trasla-
dados a casa deil vecino don Pei-
nando Arroyo . 
Allí fueron reconocidos por el jo-
ven doctor y buen amigo, nuestro 
don Pedro F . Barros, q u é fué quien 
desde los primeros momentos, presl 
tó auxi l io a las v íc t imas , y , afortu-
nadamente, a los viajeros no les fué 
encontrada llesión alguna. Unica-
mente padec í an el susto correspon-
diente. 
A. los pocos momentos pasó por 
londe tuvo lugar el accidente ©] co-
che n ú m e r o 1.696-S, que se dirigía a 
Hoz de A ñ e r o , y que t r a s l adó a 
L i é r g a n e s a los jóvenes citados. 
Eil auto sufr ió desperfectos de a.].. 
í u n a cons iderac ión . 
Mucho nos ailegramos que los oi-
'ados Bordas y G u t i é r r e z salieran 
:ndemnes de este percance, del que 
micamente recibieron el susto eon-
iguiente. 
E l corresponsal. 
• • • 





se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, poseo de Pereda: 28, Santander, 
\ Y en Torrelavega, Paulino Canaiss. 
DE BOLOS 
Sin \ duda alguna, el concurso de 
bollos que más importancia tiene en 
nue-stra'provincia es el que actual* 
mente organiza el distinguido aficio-
nado de- éeie pueMo, nuestro par-
tií-ular amigo don Domingo Miera . 
E l cielebrado. este año ha superado 
l a caÜddad dOX tos otros, pudiendo 
asegurarse, sin temor a error algu-* 
A L G U N A S P A L A B R A : ! 
L a d i r e c c i ó n de E L PUEBLO 
CANTABRO nos ha honrado con 
a c o r r e s p o n s a l í a en esto d i s t r i t o . 
Al igua l que duran te muchos 
a ñ o s . lo fu imos—en diferentes 
pueblos de la p rov inc ia—de " L a 
Ata laya" , con t inua remos desde 
este ¡per iódico y en el que ha de 
suceder a los dos, o sea en "La 
Voz de Cantabr ia" , i n f o r m a n d o al 
publ ico de los acontec imientos 
que a q u í puedan desarrol larse , y 
!amrnión como s iempre pondre -
mos el mayor cuidado en nues-
' ras c r ó n i c a s , p rocurando seguir 
as normas trazadas por los pe-
' iodicos que bajo t an buenos aus-
picios van a ser sucedidos y cuyo 
h i s t o r i a l en la defensa de los i n -
tereses regionales, t i enen b ien 
acredi tada. Seremos lo m á s fiel 
¡posible en aquel los asuntos que 
seamos test igos y cuando por r e -
ferencias hayamios de decir algo 
nos rodearemos de las m á s s ó l i -
das- g a r a n t í a s para c u m p l i r con 
el p ú b l i c o , que es a qu ien los pe -
r i ó d i c o s se deben, supl iendo nues-
t ra fcuena v o l u n t a d la f a l t a de 
dotes necesarias para l l enar bien 
nues t ro comet ido. 
A L A C A R C E L 
Por el cabo comandante de es-
te puesto, s e ñ o r Meruelo , y gua r -
dia Cas t i l lo , h a n sido puestos a 
d i s ipos ic ión del juez m u n i c i p a l de 
P i é l a g o s , los j ó v e n e s Manue l Saiz 
y J o s é Cabrero, vecinos de M o -
gro , p resuntos autores de var ios 
destrozos causados en l a mies de 
Arce en l a , noche del d í a 15. 
D E S O C I E D A D 
Se encuentra pasando unos d í a s 
en casa de su t ía la s e ñ o r a ' v i u -
da de L a h e r r á n , d o ñ a F l o r e n c i a 
Vicente y su h i j o J e s ú s . Gra ta es-
tancia les deseamos. 
Le han con t ra íd io en el pueblo 
dé Z u r i t a , V a l e n t í n Her re ra Rubio 
y Teresa Pardo Cobo. 
E n Z u r i t a , Marce l ina Ruiz E g u -
|no., que las mejore^ partidas, no so- , ren, h i j a de Es tan i s lao y D o m i -
LAS FSESTAS DE ,SAN B A R T O -
L O M E 
Ayer se celebraron con suma b r i -
llantez en el pueblo de Argomi l l a 
las tradicionailes fiestas, d e i Patro-
no San BartcComé. 
E(l d í a aanameció lluvioso y anuba-
rrado ; el astro rey no quiso mostrar 
el esplendor de sus gafa.?, contr ibu-
yendo a.L maycv rea ce de la fiesta. 
m á s r e m u n e r a c i ó n p o d r í a e x i g i r -
seiles m á s a t e n c i ó n y puntualicla< 
al c u n l p ü m i e n t o de su ca rgo ; mas 
con la cant idad que, perciben, ño 
puede p e d í r s e l e s m á s de lo que. f 
hacen, pues ellos, para su c u o t i - í 
diano v i v i r , precisan, n a t u r a l m e n - . 
te, dedicar sus act ividades en o t ra? | 
esferas. 
L a culipa de la a r o m a i l í a exis-
tente en el í u n c i o n a m i e n l n d | la 
Gasa de Socorro de nuestra c i u -
dad , 'la t ienen ú n i c a y exc lus iva-
mente nuestras au tor idades : la 
l lene la actual C o r p o r a c i ó n , la 1 : c; 
y . . . la o t r a . . . Mien t ra s por un Ha-
do y por o t ro se gastan s in t o i 
a i son pesetas y m á s pesetas, que 
en resumidas cuentas a nadie be-
nef ic ian, la t a c a ñ e r í a del M u n i c i -
p i o es Ja causa de que se e i i cuen- | ' 
¡1 0'20 uno ; ropo lb i s , desde 0 50 
p é s e l a s ur .o; t ó m a l e s , a -O'SO pe-
í g t g l k i l o . i 
LOS NLS ART SUCOS 
de ello,, Argomi l l a se vió 
staute concurrido, 1 legando 
l ú m e r o de romern.s, no SÓI'ÍO 
pneiKra l i m í t r o f e s ^ RÍñd 
dei la capita.l y de otros 
i de la provincia, que all í se 
v.-.i rn (lif.iinías. clases de 
pTedominando sobre to-
ilto.mó-> id. que a lá qjiíto'^iliá 
••'••) dáboilé un aíp-ecto seño-
? grindeza. 
L a «f'ue'Sta- d?. Misa» y «E.i Oot-q» 
(•ondueía desde las ^íifííeraá hora« 
«•le la maíiaí ia gran cantidad de fie-
oue por ronclh-n camines y sen-
deros se d i r ig ían al temnilo- parro" 
A-'iji.t, anunciando desde lias inme-
diación 0- de .^quci' con eil dásria.ro 
de ccbetcA.y .el vc^ieo'de campanas 
c1 principio de la itíti^'a. 
Ta nave éfe la i v r o n n i a era insu-
ficiento ra ra conten"- ai' -" ' -V'-o 
"Oi^re-radn, que con f r a n v.ri'igios:-
dad oyó ci! Santo Sacrificio de la m i -
En nobiie y lea«l lufeha lograron j Jospí ía . Mucihas felicidades, 
clasifiearse en primer llugar, derri-
bando 236 bolos, la partida de Te-1 Muy sentido so le damos a los 
rrela.vesa, formada por Mallavia (R ) , f ami l i a r e s de la ioven Root^,-^ 
y G á n d a r a , obteniendo 300 pesetas ! 
de premio ; en segundo, l a d? San-
ta.n,der, con 232 bel-cs y 125 ^"i^tar? 
de premio, por Presmanes e I s id ro ; 
el terOevo, con fin pesetas, la de Los 
rorrades, por D í a z y Tur ie l , 
226; el cuarto premio queda a di&-
cutir entre la. part.ida- de Sant^Tider, 
formadla por «ed Tranqu i lo» Sá inz , J 
con la de oste pueblo, qnn capita-
nea eil i librador de gran calidad don 
Rnrnón G á n d a r a . 
Puristas Cintas p-a.rtidas de común 
-Vnn-do. d e s h a r á n rl1 empate d pro-
Sofna Mora , fallecida, a los 16 
a ñ o s en el vecino pueblo de V i o -
ñ o . 
EJ corresponsal. 
A(í ¥ ¥ 
tiendo estar la «plaza» concur r id íe i - I ne;,'a'í íatal 'és. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
m miércoies, a ila,s onve de la no-
« ocurr ió en este pueblo un a c é -
dente •de autonióvrl: que no tuvo 
consecuencias para quienes ocupa-
ban bí vehícuilo, pero que pudo te-
-nn,, ya que desde hace varios años 
ninguna par t ida del pueblo ha te-
nido one en freía tai-'Te can otra de la 
ir- '^ortancia de sus rivales. 
F.1 camreon.nto de Ivfas indiy ' -
di-rr v sin emboque le ..consiguió 
'Pís-',1 T-Tni.T/«.va_ rr*x< 1 cons: -• 
í&ñté en una. magníf ica copa. 
t i dj o eraron : Gnr-
f1ara e Tmaz, ei] primero, con 21^ bo-
Ir--!. 25 pesetas, y H segundo, Pin y 
V i - í c r i a n o . con 193. . 
N'» oné renme ha.^-r comentarios ni 
-dirtinr.'one's ent^e 1as partidas ^on-
f o-d-'-'S. pu*^ todfii* i imaro" ndi i r -
• v-i.'-,:'--"i,--nts : lo prueba las boladas 
I logradá-s.' .. • .. 
M llegar, procedente de Santan-
der, .al cruce de ca r r e t é r a s el coche 
mimoro 1.398-S, o<aipado por los jó-
venes Elias Porcias y Manuel Gu-
t i é n e z . y al tomar ia curva de la 
carretea^ de M u ñ e d a s a Bilbao, se 
deisprcndió una de la* eubiert í i^ ' de 
'•̂ s rueda?, ail nririmo. tiempo que la 
l lanta se encajoiiaba en la canail dei 
;ai-! (,R ja l ínea (h? t r anv í a y eil auto 
daba la vuéllta de campana. 
Los ocupantes ¿M co:?he quedaron 
debajo de é s t e sin poder salir. 
M ruido producido por el vuelco 
acudieron algunos socios del Címii lo 
Recreo, situado en Jas p rox imi -
dades del accidente, quienes, cre-
ycnJo. hubiera sucedido una ca tás" 
CARTA A B I E R T A 
A mi ániigo H . V . : Accediendo a 
sug deseos he aceptado el ««endoso» 
de la corresponsai l ía dei simnátii'o 
diar io E L P U E B L O C A N T A B R O en 
esta, vil la h is tór ica , y con ta l moti-
vo le dir i jo Ha presente para ccimp 
nioarle que con esta fecha doy pr'n-. 
cipio a la árdaia y difícil tarea, para, 
mí, de dar a conocer a nuestros es-
timados lectores a.siduos la^ noticiafi 
que por é s t a recoja. 
En menudo laberinto me ha meti-
do gu humorada, pues con franque-
za he de indicarle que la falta dfl 
conocimientos que me acompañan 
para d e s e m p e ñ a r tal mis ión será 
base suficiente para i r derechito a 
un soberbio y ruidoso fracaso ; y en 
este caso concreto que vislumbro, 
usted se rá el autor moral de tal des-
quiciamiento. Sólo al que inventó 
asar ila manteca «se le ocurre tal de-
s ignación . 
M e o b j e t a r á usted. que me deje de 
p r e á m b u l o s alicantines'cos y que va-
ya al grano, puesto que l a paja la 
l leva el viento, y siendo esta una 
verdad como un puño le d i r é : Que 
l a concurrencia diar ia de -turístaa a 
esta encantadora -pobilación (por su 
a n t i g ü e d a d ) es enorme, como lo 
prueba l a invas ión de autornóviles 
de todas marcass y raatrícuJas que se 
estacionan en estas calles apiñados 
en forma desusada. 
EJ movimiento que se observa en 
ei « P a r a d o r de Gi l Blas» es inusita-
do tanto a 3a. hora del almuerzo co-
mo a la del t é , y nada e x t r a ñ a que 
así acontezca, puesto que los visi-
tantes que hacen uso de los comedo-
res de esa casa sallen encantados de 
la vida, propaJando a los cuatro 
vientos, en primer t é r m i n o , la abuir 
dancáa del servicio en cuanto afec-
t a a cocina, que es lo principal, y 
en segundo, ell esmero, atención y 
diligencia e m p í e a d a por eJ personal 
de que dispone. 
IndudaM'emente que ha sido un 
gran acierto establecer «El Parador 
de Gi l Bilas», y digo que ha sido 
gran acierto porque. actualmente el 
turista que vis i ta esta v i l l a dispone 
de casa donde poder atender a su3 
necesidades g a a t r ó n o m a s de que an' 
tes carecía . , , 
Como complemento de la obra mi' 
ciada en Santallapa para redondear 
y cimentar su prestigio y arraig0 
como punto tur is ta , se. trabaia c0'" 
actividad y t e s ó n poco peculiar en 
estas empresas, pues justo es confe-
sar que la constancia tenaz y Pel_ 
severante desplegada por el exce.en" 
t í s imo seño r conde de. Güel l y inf-1* 
queses de, Benamej í s , secundado 
por don Mateo EfJcapedo Salmón ^ 
don Juan Ar ron te Abascal, éste a1 
«•ai1 de-presidente dej1 Ayuntanñfm10' 
da'-á un resultado satisfactorio. 
Es cuanto por hoy puede decWV 
su arnigo que no le perdona la <?a'"* 
ción», i 
24-:-927. 
A s o o i a c l ó n de la Virgen do Ia m 
dal la Wlilagrosa 
•Ce lebra rá esta A s o c i a c i ó n » | 
cu l tos mensuales el s á b a d o 
27 en la ig les ia -parroquial do 
Erancisco, donde .se baila can.-
nicam'ente erigida., en la •sií?uie' ^ 
fe f o r m a : a las ocho de Ia n i n ^ 
na, m i sa rezada y c o m u n i ó n 8 ^ 
nera l con a c o m p a ñ a m i e n t o de | 
gano, y por la larde, a las si ^ 
y media, e s t a c i ó n , rosario, eje ' 
c ic lo en honor de la ^ ^ f S 
c á n t i c o s v p l á t i c a a cargo de ' 
L u i s C a s t a ñ e d o , c a p e l l á n r a s ! r e í 
Se.; el día 28 a las ocho de la ^ 
ñ a a a , h á b r á misa rezada po^ 
sbeios fal lecidos. . • 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
l a r e d e r a c i o n a e ^ r u t b o l t í a s e -
ñ a l a d o l a c o m b i n a c i ó n d e p a r -
t i d o s p a r a e l p r ó x i m o c a m -
PEDERACION REGIONAL CAN-
B R A 
Nota oficiosa. 
Qympifemlo lo acoixiíido: en Ja úl" 
l ^ a Asaimbl-ea regionaJl, eí Comité 
piictivo de esta -Federación ha que-
jado oonstituído en fia forma si-
jniiente: 
presidente, don Migued Canale¿ 
González. l[ 
gecrebario, don Anitonio Lavm. 
Tesorero, don Jesús Argos. 
Vocales, don Luis Alvarez y don' 
Goiizado Muñoz. 
Íii3iiediatainentc de tomar pose* 
¿ón ^ s;u's cargos, este Comité ha 
roturado organizar un campeón ate 
Lfíonail que_ tenga por base unn 
Lom.petd.ci0n interesante, en da que 
adfimás de buscar que hasta el úl-
timo encuentro no decaiga ei inte-
r¿s de la afición por conocer lof 
Clubs vencedores que han de repre* 
sentarnos en el Campeonato de Es-
paña- ha encontrado la fónnuJa bre-
ve de jugar ilos partidos de carác-' 
ivíionail con el fin de que pue 
dan luego los Clubs campeón y sub 
campeón prepararse debidamente pa-
ra sus compoticioncis interregiona.lc? 
k' iri' efecto, previa có'nforinidaii 
,jf ¡os; Clubs 13eil Grupo A, a excep-. 
'í-ión de la Renil Sociedad Gimnás-
f¡ca,, que no a.vistió a la reunión ce* 
'.jiS'btpña en' n1 día de hoy ¡«ara con-; 
feccionar el catemlario, ha formad' 
^"'gmnois, integrados de! signáentt 
incdo: Primer grupo (capital): He" 
líp-ing Club, Ecilipse F . C. y Unió1 
Monta-?"^asecundo grupo ( p w 
tÍ*1r¿xi: "R^ '̂l Scci '- 'bi G:niná'=tií'r 
Unión fr.u-b de Astillero, Murieda 
' F. 0. y CuiltuTal Deportiva de Gua"" 
.MZO, 'Ies -c-ua'es jugarán indemendier 
temonte hasta, obtener de lo,s inif--
rnc? Ies vencedores clasificados qir 
han de e/Sminarsc en .la forma qu 
& determina en til ca.lenda:io. 
A '̂.mi-Tno, ha propuesto este Cr 
Í0té que. los cinco Clubs no cía-
filicadop para jugar el campeona' 
'te de España jueguen entre sí un 
torneo llamado de «Consolación», el 
cual puede servir para ir dei echa-
mente a la reducción de Clubs, es-
íabV-ii'ncio previamente que ióg tre; 
que ocupen (los últ imos lugares er. 
la olasifioación de este torneo pasen 
aulornáti ('amenté a la categoría B 
Sobre este extremo no ha recaíd' 
atóuerdo alguno, pues los; Clubs .ín-
ter etsados han solicitado un apUaza-
miento para estudio del problemr 
.por sus Juntas directivas,' 
A centinuación damos el cailenda-
TÍO T^Tio-nall. nnp es'como s í ^ e ": 
P R B I E K C H U P O ' ( C A P I T A L ) • 
Pernera vuelta. 
Septiembre 11.—Eclipse F . C -
Rea(! Racing Club. 
Septiembre 25.—Real Racing Club" 
Unión •Montañesa. 
1 OntufSn? 2. — Unión Montañesa-
Wipee F . C . 
Seniirda vuelta. 
Octubre 16.—Reaíl Racáng d u b -
Bfiese F . C . 
Octubre 23.—Unión Montañesar 
Re"l Racing OÜub. 
Oetnibre 30.—Eclipse F . C.-Unión 
'Montañesa'. 




| Reall Sociedad Gimnástica-Unión 
Club de AsiÁIlero. 
'Sopb>imb,re 18.—Real Sociedad 
Gimnáistica-Cul'turail de. Guarnizo. 
Sero-tiembre 25.—Unión Olub de 
A^tillcro-Muriedas F . C . 
Ootubre 2.—Reail Sociedad Gim-
m í ir a-Muriedas F . C . 
.•CulÍTitnl de Guarnizo-Unión Club 
df Astillero. 
Scnunda vuelta. 
O-tnbre n—-Cultural de Guarnizo-
Muriedas F . C . 
"ti Unión á v h de Astillero-Rieal So-
íiedad Giraná'ShVa. 
' O^tub^e 16.—Real Sociedad Gim-
8«-stica-.CuiItura.l de Gnajmi/o. 
. Müri'edas F . C.-Union Club de As-
tillero. 
| t V * i i V p os:—Afnriedas F . C.-Real 
p n e d a d Gimnástica. 
Octubre 30.—Unión Olub de Asti-
üero-r-.Mm-r,!! cio GuarTWzp. 
^ E L I M I N A T O R I A S D E G R U P O S 
Primera vueitn. 
,• Ncwiembnfi 20.—Vencedor del pri-
irr;i!'n contra el segundo lugar 
» n primero. 
" Vencedor del] segundo grupo con-
tra el segundo ¿ugar del piimero. 
Segunda vuelta. 
Noviembre 27.—Vemciedor del se-
gundo grupo contra el segundo liv* 
gar dteil piimero. 
Vencedor del primer grupo con-
f-ra el deil segundo lugar del segun-
lo grupo. 
D'icicunbre 4.—Los vencedores de 
as anteriores eliminatorias se dis-
lutarán en partidos dobles, uno en 
ada campo, líos títuilots de campeón 
• subeampeón, en los día-s 4 y n de! 
nes de diciembre, señalándose la fe-
ha del 18 de este mismo mes para 
•aso de desempate, en campo netr 
Tal. 
.Santander, 25 de agosto de 1927.— 
I Comité directivo. 
UNA NOTA DEL R A C I N G 
E l Reail Racing Club, nuestro equi-
no campeón, nos envía para su in-
erción una interesante nota, que a 
men seguro ha de ser exce íentemen-
-f, acogida- entre, l a afición, esperan-
o que dará uh resuíltado excelente 
! plan que se ha trazado la. Direc-
iva rai-inguista. 
Dice así la nota: 
«Durante el présenle mes queda 
uprinikla la cuota de euitrada a los 
, ue. deseen inscribirse coimo socios. 
Asimismo ,se abre inscripción de 
nev'-s socios, ha-iía cul-rir el cupo 
-ñai'mlo. Al c u lo, las nuevas ins~ 
"ipcicnes se harán por turno rigir-
oso. 
L a s cuotas que regirán a partir 
1el próximo mes de septiembre se-
an Jas siguientes: 
Para caballero.—Socio de tribuna : 
^setaa 7.50 mensun.'es ; ídem prefe-
•meia, pesetas 5 ídem ; ídem gene-
ai, pesetas 3.50 ídem. 
Para infantiles (niños que no ex-
udan de quince años de edad).— 
!ocio de tribuna, pesetas 5 men&ua-
\3; ídem preferencia, pesetas 3 id. ; 
'cm general, pesetas 2 ídem. 
'Los que ai! inseribir-se paguen ade-
antadas las cuotas del año compj'e-
o, tendrán un descuento de D I E Z 
^OR C I E N T O en su importe. 
A los actuailes socios se Ies exten-
•erán ilos r-ecibos a partir del próxi-
no mes, con sujeción a las nuevas 
cuotas. 
U n a vez cubierto ral cupo señála-
lo para cada oíase de localidad ce-
ará la admisión y se formará la re-
ación de aspirantes a socio para 
iue, por orden riguroso y de una 
manera automática, pasen a cubrir 
T s bajas que se -produzican. 
.:Se ruega-a I-OS'señores xjue/ tengan 
.av^s anuaiíes o- de favor pasen por 
fa Secretaría del Olub para su re-
novación. 
Santander, agosto 1927.—LA D I -
RECTIVA.» 
• • • 
Partido de polo. 
Ayer se jugó un, partido de polo 
en la Magdaiena para disputarse 
cuatro copas, regalladas por el prín-
cipe de Asturias y la duquesa de 
Santoña. 
E<1 equipo morado se formó con el 
infante don Alfonso, él duque^ de 
Lecera, el marques de Vil labrágima 
y eP; Rey, ¡*T el blanco, con el capi-
tán Navarro, míster Nelson, el con-
de de la Maza y el duque de Ailba. 
Ganaron los blancos por 7 a 4. 
ganadores del premio el p r ó x i m o 
pasado a ñ n . . 
Eleva'dus representantes de A l -
tos Hornos lian presenciado coil 
nosotros • t a m b i é n estos d í a s ia 
prueba. 
• L a de ayer tarde ha resultado 
sencillamente magní f i ca . 
•Salieron primero desde el sitio 
marcado los que conslituyen el 
grupo seleoeionado de P e ñ a c a s t i -
Uo, patroneada la esbelta traine-
r a , propiedad de ellos, por el for-
midaible remero Ensebio Santa 
María. 
C o n s t i l u y ó un verdadero encan-
to la preciosa regata. 
E n el breve espacio de tiempo 
de odho mimaos y cincuenta se-
gundos so rcc.nrriú el itinerario 
fijado; 
L a rapidez y facilidad enn que 
se desli/m es i a trainera do los r e -
meros do I 'oñacas t i l lo , os verda-
dera ni o n i o aso mlb r osa. 
E s t o no obstante, confiamos en 
la destroza y per ic ia de los en-
tusiastas mucbaoihos que fonnan 
el equipo del P e ñ a c a s t i l l o . 
Cuando regrosaron ayor al pun-
to de partida, rocibiorou onlu-uis -
tas folicil.ai-iiiiios do cuantos pre-
senciaron la prueba. 
Terminada é s ta , so ver i l iró otra 
t a m b i é n pro.-insa. con la misma 
trainera por los que consiMuyen 
ol grupo do rosorva, m á s vetera-
no, poro muy dudho en las lides 
de oslo bollo de'lDorto. 
Con muy poros segundos dé di-
ferencia hizo el recorrido,- rof-j-
biendo t a m b i é n sinceras f o l i c i í a -
ciones. 
L á s i t m a os. que tan admirable 
deporto, que tanto i n t e r é s debiera 
de tenor en nuestro p a í s , se c i r -
cunscriba a un i-arácto-r nmra-
mente provincial, matando así lo-
do e s t í m u l o .do nobio conipeti-
c ión . 
E s t a s regatas debieran do sor, 
a nuestro juicio, de c a r á c t e r n a -
cional. 
De esle modo, concurriendo 
equipos ad íes ! i 'ados dle otras zo-
nas marí l inia .s do nuestro suelo, 
se e n t a b l a r í a n esas imblas com-
peticiones que tanto habr ían de 
influir en la e d u c a c i ó n , y progre-
so de esta clase dé de^orios. 
Con la prueba de ayor, diernn 
una esplendente muestra nues-
tros' remoros de sus oxeelentes' 
condicignes y apiiludos p a r a 
disputar, en franca y noble luei'.ia. 
los premios con los -mejores equi-
pos de cua lqu iera de une,-! ras zor 
ñ a s m a r í t i m a s . , 4 
R E M O 
Pruebas de entrenamiento.— L o s 
remeros de P e ñ a c a s t i l í o 
Varaos en un coche, con G o n -
zalo y N i ño Castil lo, Montoya, el 
eultp joven profesor del pueblo 
arriba mencionado y el dist in-
guido m o n t a ñ é s don Maximino 
García , que durante largos a ñ o s , 
en tierras americanas de Rio do 
la Plata, viene haciendo una l a -
bor morit . í s ima cultural , en lo que 
afecta a nuestras relaciones con 
.aquellos p a í s e s . 
Albocados y a a las regatas do 
traineras que, organizadas por 
nuestro Real Club, debían do cele-
brarse ol p r ó x i m o domingo, .asis-
timos ayer tardo, a una d'é Lat 
p r á e t i c a s de enlrenamionto, que 
' én ' e l muelle de M o n t a ñ a basta la 
boya '•oaballefo", fronte al D e p ó -
s í i o franco, han venido real izan-
do estos días los farrfbsos reme-
ros del equipo de P e ñ a c a s t i l í o 
T«léfonot 18.JS8 y 1l.19f 
E | mejop situado. •:• Baños pal-
ticulares. Teléfonos interurba-
nos en laa habitacionat. 
A Q 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
S A N T I L L A N A 
i 
En el olásico Parador de Gi l .Blas , el sábado, día 27 jáeil corriente, a 
Uja diez da la noche, se celebrará ur^a gran verbena .popular al pre-
Mo de 20 pose ías , inoluída la siguiente cena, a las doce de la noche : 
M F. N U : 
.Consomé en Taza cauente. r 
Oup. de vino Langosta MoigcoVita1 sal-sa Mayonesa, 
blanco. Pollo y fiambres variados a la Jeilee. 
Helado PraJine. 
P fustas. 
Jps tariota.q se expenderán en el Tennis. Círculo'de Recreo, casa de 
Viuda de Villa, Ribera,, 17; y en el Café Sport, de Torrelavega. Se 
p-eryan mesas hasta la.3 tres do la tardé dol miisimo día. Habrá com-
.^uación con «Cantal)ria-Cars.->. Caso de mail tiempo se efectuará el 
1 domingo dia 28. 
Para encargar mesas, dirigirse a*] Pa;rador, toléfono 88. 
G R A N B A R A M E R I C A N O 
L O S N I Ñ O S 
L A S A L U D y a l e g r í a de los ni-
ñ o s depende de s u a l imenta-
c i ó n , que debe reunir condicio-
nes muy f á c i l e s y s e n c i l l a s , al 
p a r e c e r , pero que en la p r á c -
tica no las posea m á s que ia 
M A L T A R I N A 
E s al imento autodigestivo, fa-
cilita la d i g e s t i ó n de la leche, 
aumenta eu va lor nutritivo y 
a s e g u r a la perfecta nutr ic ión 
y desarro l lo d@l b e b é , evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutr ic ión , que suelen oca-
s ionar un* a l i m e n t a c i ó n exce-
s iva , deficiente o inadecuada. 
M A L T A R M , el alimento me-
dicina p a r a n i ñ o s y e s t ó m a g o s 
daticados. 
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s . 
D o s f e s t i v a l e s r e -
g i o n a l e s . 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á n 
los fanwsos Coros m o n t a ñ e s e s 
" E l Sabor do la TieTruca", que 
tan acortadamonto dirige el joven 
prestigioso profesor M. Carré, 
dos festivales regionales en ei 
teatro Princiipal de Relnosa. , 
E l primer concierto tendrá l u -
gar a las siete y media de la tar -
de y el segundo a las diez y me-: 
dia de la noche. 
E l programa que se toa con-
feccionado para tan hermosa fies-
ta, os sencillamente admifable. 
L a C o m i s i ó n organizadora de 
tan bello e s p e c t á c u l o , no ha omi-
tido detalle alguno, con el fin de 
darlo mayor esplendor al acto. 
E n primier t é r m i n o se proyec-
tará una p e l í c u l a c ó m i c a , de las 
m á s acreditadas casas en ol arlo 
c ineinatográifk'o . 
" L a primera parlo do] programa 
que han de canlar los Coros mon-
t a ñ e s e s , e s t á compuosla por las 
siguientes obras: 
••¡Vicente. Viconle!"', del m a c s -
| pp r.nrré; "Hoda • en- la aldea", 
dol inspirado poeta Jnsé del Ilío 
y dol profesor Lázaro , director de 
la Coral de Torre lavega; "Canto 
a la Montaña" , del maestro P c -
ri'do; ••Vui-cs o á n l a b r a s " , de M. 
T n r i v : -Aires m o n t a ñ e s e s " ( p r i -
mera vez) , do Carro. 
F i g u n u á en osla parte una pre-
ciosa d e c o r a c i ó n : vista p a n o r á m i -
ca del Sardinero, 
• . Integran la segunda parte: 
"Canemn dol oarrolero", (estre-
no) ; " L a miolinora Onrimera vez) ; 
"Caín-ion es de a n t a ñ o " (primera 
v e z ) ; "Retoño cint^nro". (Todas 
ellas dol joven maestro Carró.) 
" L a cadena del amSr", de L á -
zaro, y "Mozuca 011 la r o m e r í a " , 
de ( iuerrero. 
Decorado: Desfiladero de U r -
dón. ¡ 
violistas que interven'dr'áfi,- püf, 
su respectivo orden: Tito Sierra , 
Alvárez y Porras , y íbarítono, B a -
rredo. 
c o n t i n u a c i ó n : "Cantos a la 
pandereta", por la n i ñ a Violeta. 
^"Baile c l á s i c o montañés" , - p a -
re ja Violeta-Cipriano. 
"Tona.las populares", por el 
célrhro. tenor Ti lo S i e r r a ; "Mar-
zas"' (ronda ipor ol coro) , de S a n -
to'sv y "'Señor San Pedro" (coro) , 
dol maestro L á z a r o . 
E n ol decorado de esta bermo-
sa parlo, f igurará el pintoresco 
panorama do San Vicente de la 
Barquera. 
Y por ú l t i m o , c e r r a r á tan bo-
nito programa el estreno de la 
escena m o n t a ñ o s a , en dos cun-
diros, escrita expresaménté ! p a r a 
."Bl Sabor de la T i e r r u c a " , t i tu-
lada "Escenas invernales", le tra 
del eulto y distinguido joven pe -
riodista don Manuel L l a n o y m ú -
sica del notable maestro D. J u a n 
Guerrero, con el siguiente r e -
parto: 
Rosuca, n iña Violeta; Abuelo, 
Emi l io C a r r a l ; Regidor, Barredo; 
T o ñ í n , n iño Angel; T i s t a , G u t i é -
rrez.; Nel, Maza; T ino , San M a r -
t ín; Celio, Tamargo. 
S A r t í c u l o s • 
«1 e x c l u s i v a m e n t e 1 • 
91 , 1 • 
• | i n g l e s e s , j j 
s ü G í r í b e t 
S o l o v e r a 
E n el primer cuadro aparece la 
d e c o r a c i ó n representativa del p a -
lacio de la Ranada,!en L i é r g a n e s . 
y en el segundo, la v ista p a n o r á -
mica de Potes, en tiempo de nie-
ves. • 
Como so ve, no puede haberse 
confeccionado nada m á s sugesti-
vo y atrayente para tan bonito 
festival. 
• Reina gran a n i m a c i ó n en la i n -
dustriosa Reinosa, con motivo de 
tan excelente e s p e c t á c u l o , y ya se 
ha bocho gran demanda de loca-
lidades. 
L o s Coros, si baco buen t iem-
po,' sa ldrán do Santander en dos 
autos el domingo por la m a ñ a n a 
y c o m e r á n de oampo. 
De no abonar ol I lempo sa ldrán 
a las dos do la tarde. 
Se los prepara un gran recibi-
miento en Reinosa. 
E n T o r r e l a v e g a 
Si' ha ''Xlraviado una ni"dalla 
de oro. orlada do perlas y br i l lan-
tos, de la Virgen ,de los Dolloros. 
sin i n s o r n r i ó ü . Se grat i f i cará a 
quien la entregue en"Atarazanas, 
7. Notar ía . 
L a B e c e r r a d a de B e n e f i c e n c i a 
E l n ú m e r o p r e m i a -
d o c o r r e s p o n d e a 
u n a e n t r a d a d e l 7 
Y a se ha presentado a hacerse car-
go del precioso estuche regalado por 
Eloral ia el portador de l a entrada 
que ostenta el número 3.425, que es 
el premiado. 
L a persona favorecida por la suer-
te se ha negado a dar su nombre al 
público. Solo quiso dar sus iniciales, 
E . O. C . L a entrada premiada es un 
tendido del 7, 12 fila, número 37. 
E l señor É. O. C. hizo al Asilo Un 
donativo de 50 pesetas. 
También nos da cuenta l a Comi-
s ión de-que se han recibido los si-
guientes donativos que irán a an-
mentar la-recaudación de la corrida: 
J . Gutiérrez, 5 pesetas; señor i tas de-
Pérez Eizaguirre, 50; exvcclentísima 
señora d o ñ a María L u i s a Pelayo, 
100; don Laureano Fa l la , 75; exce-
lent ís imo Ayuntamiento de Santo-
ña, 100; Comandancia de la Guardia 
civil, 25; Solvay, 10(| 'b ' E . Boneí , . 
25; los señores- 'gobernador civil y 
militar y delegado de Haciendá, 
a b o n a r í a los palcos a que tienen 
dergeho según la ley de Espectácu-
los. 
Con motivo de la comida con que 
obsequiaron los ancianos a los coo-
peradores de su fiesta sc recibieron 
los siguientes donativos en especies: 
d o ñ a Concha Corral del Rivero, 15 
cajas de sidra; don V. Poyo, fruta; 
don F . Azipilicueta, vino de mesa; 
don M. Abascal, huevos; don M. R i -
vero, bacalao; don J. M. Rivero. 
melocotón; Industrial Panadera y 
don M. Gómez, pasteles; representan-
te del coñac Domecq y don R. F . del 
Moral, coñac; Hijo de CebaJlos y 
Compañía, arroz, chorizos, pimien-
tos y azúcar; don A- Fernández , ca-
fé; don M. Arce, garbanzos;, pan. L a 
Industrial Panadera, L a Constancia, 
Santa Lueía, L a Económica, Pana-
dería de Tetuán , don N. ¿Vñsas y don 
A. Quintanilla. 
Oportunamente publicaremos l a 
lista de cooperadores y la liquida-
c ión total de la becerrada. 
Se ruega a los señores que tengan 
cuentas con cargo a la becerrada, 
las presenten al cobro en esta mis-
ma semana. 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consullas de IO e l y de 3 a 5 
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• Taiéfono 31-10J • 
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• i Gasa en 6 i jdn : Corr ida , 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
Importante partida de g é -
J | ñ e r o s Ingleses p a r a «a pre- ' • 
Q i s e n t é temporada, invito a 11 
ias p e r s o n a s m á s exigen- | t 
3 tes en el arte de vest ir , a <0 examinar ias extwr s a s co- | ¡ 
9b lecciones rec ib idas del m á s i • 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , 
S c r e a d a s p a r a e i arte | J 
m s a r t o r í a l . m 
J o e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O 3 , 4 J 
C O M E N D A D O R 
E N A L C E D A 
Se vende una incubadora, m a r -
ea "Liickeye". americana, capaz 
para 000 huevos, y una rriadora 
v demí'is ulen^ilins de avicultura, 
lodo seminnovo. 
Para i ra lar, con su d u e ñ o F r a n -
cisco E g u í a Quevedo. 
F R I C C I Ó N C E R E O 
Gura i1-v.:.-.a'.isn^o y toda clase 
de dolores. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Americana y pantalón de sport, 90 pts 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas 
C A S A H E R A S 
G K N E R O S I N G L E S E S 
Sania Clara, i (a! latía cta li AidlvialB} 
Teléfono 3262 —Santander 
mm 0 . i i o i i n i a 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L ' 
Especialista en huesos, múículo» 
y articulacione». 
Consulta de-^mce a tana. 
B P R G O S i 3-8.% D E R E C H A : 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
U n a u t o m ó v i l a r r o -
l l a d o p o r u n a u -
t o b ú s . 
E L C H O F E R C A U S A N T E D E L A C -
C I D E N T E I N T E N T A S U I C I D A R S E 
SAN S^AiSTJTAN, 2(5.—Por Ha 
carretera de Tury mlarc'haba hoy 
el a u t o m ó v i l de la matrícuHa de 
Sevil la, ¡propiedad del m a r q u é s de 
la Presa , conducido por el chofer 
Salvador Santa B á r b a r a . 
E l auto iba por su derecha, pe-
j-o al llegar a una curva en la 
entrada de. un túne l de la c a r r e -
tera, se e n c o n t r ó con un a u t o b ú s 
de viajeros franceses,, que iba en 
d i r e c c i ó n contraria, a gran veilo-
cidad y por eil centro de la c a -
rretera. 
E l auto del m a r q u é s de la P r e -
sa f r e n ó y se detuvo para evitar 
el choque, pero el a u t o b ú s se le 
e c h ó encima, p r o d u c i é n d o s e un 
choque formidable. 
E l chofer del auto de turismo, 
Salvador Santa Bárbara , su fr ió 
numerosas heridas, contusiones y 
probables fracturas . 
R^'suiltaron i a m b i ó n heridos 7 
viajeros ddl a u t o b ú s , extranjeros 
que v e n í a n a San S e b a s t i á n . 
B l chofer del a u t o b ú s , cons i -
d e r á n d o s e culpable de lo o c u r r i -
do, in ten tó suicidarse, lo que im-
pídíferon ipa testigos presenc ia -
les. 
UN HOMBRE A R R O L L A D O P O R 
UN C A R R O 
A las doce de la m a ñ a n a , en 
la carretera de Arregorrieta, nn 
a u t o m ó v i l deH ministro de Egiip-
to en E s p a ñ a atroipelló a J o a q u í n 
Mart ínez , de 64 a ñ o s , o c a s i o n á n -
dole graves lesiones. 
B l (herido fué trasladado a una 
c l í n i c a situada frente al lugar del 
atropello, donde fué curado de 
prim'era i n t e n c i ó n . 
D e s p u é s p a s ó en grave estado 
al hospital. 
E L VIAJE D E P R I M O DE R I V E R A 
S¡B ha anunciado oficialmente 
(Míe el domingo por Ha m a ñ a n a He-
l a r á a esta capital el jefe del G o -
bierno, s e ñ o r m a r q u é s de Es te l la . 
M U E R T O P O R UN T R E N 
E n E lgo ibar ha ocurrido una 
sensible desgracia. 
Al llegar el tren ascendente de 
la l ínea de Bilbao, un hombre l l a -
mado Antonio E c h e v a r r í a , de se-
senta a ñ o s , in ten tó atravesar la 
v ía . 
F u é alcanzado por lia locomoto-
r a y arrastrado m á s de cincuenta 
metros. 
R e s u l t ó con las ipiernas espan-
tosamente destrozadas y lesiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l desgraciado f a l l e c i ó a los 
veinte minutos de haber sido a r r o -
llado. 
UN P A R T I D O D E T R I N Q U E T E E N -
T R E L O S C A M P E O N E S ESPAÑOL 
Y F R A N C E S 
Con enorme a n i m a c i ó n se ha ce-
lebrado en el Trinquete de R a -
itfonohu el partido anunciado en-
tre el c a m p e ó n f r a n c é s Arrayes f 
el e s p a ñ o l A t a ñ o I I L 
Asis t ieron muclhos afi'.cibnado.s 
de distintos pueMos de G u i p ú z c o a 
y se cruzaron importantes apues-
tas. 
Se j u g ó el dinero con momio p a -
r a A t a ñ o . 
E l partido c o m e n z ó mluy igua^i 
lado e interesante; pero a partir 
de la mitad de la pr imera decena 
d e c a y ó ese i n t e r é s . 
E n el sexto tanto quedaron 
iguailados los adversarios, pero se-
guidamente el e s p a ñ o l hizo trece 
tantos seguidos y el partido ter -
m i n ó por cincuenta contra veint i -
d ó s . 
L o s espectadores franceses, que 
apostaban por su comipatriota, han 
perdido grandes cantidades. 
P o r l o s t e j a d o s 
D e l a c á r c e l d e Z a -
r a g o z a s e f u g a n 
d o s p r e s o s 
Z A R A G O Z A , 25.—Anoche »e dió 
ctte-ntá €'1 personal de la oároefl de 
que un preso, que estaba dedicado 
a trabajos especiailes en cll interior 
dol establecimiento, se hab ía fuga-» 
do sai.iendo al tejado por uno de los 
torreones de ia cárccG y saltando a 
&!} casas inmediatas. 
Inmediatamente se salió en su per* 
ecudón por los tejados, sin lograr 
Jaiue caza. 
Más tarde ¿a comprobó que con 
.1! preso de referencia se Jiabía es-
capado otro. 
iSe llr.maa ias fugitivos Fermín 
García y José Fuertes, que habíarí 
ingresado en fa cárcel por robo de 
'a caja de caudales de un alm^ceij 
de patatasi 
I 
k m X W . — P A G I N A S E I S 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
E n t r e o t r o s s u c e s o s , h a y 
a t r o p e l l o 
Al menos a q u í . . . 
Ya von, lectores, como se t i t ü -
la esta seccrón en la que a diario 
••vulvem'os" al suceso del día s a l j 
pimentado con la sal m á s o me-
nos gorda del "ingenio" que p a -
ra nuestro uso part icular gasta-
mos. 
E l Kí ro de filiaciones e ingre-
sos de iheridos o enfermos en la 
Casa de Socorro; las notas o par-: 
'es de la oficina de la Guard ia 
n r m i c i p a l ; los oficios que en el 
Negociado de P r e n s a se exponen 
a diario, en la "canpeta" del G o -
' :; :• () civil y que son remitidos 
1 ia b e n e m é r i t a de los dist in-
l u í o s l o s de la provincia; las 
niifiu'iis qué se confeccionan en 
("on.isaría de Vigi lancia y lo que 
c1'-- propia "coseriha" averiguamos 
o adquirimos, son los documen-
t ® y materiales de que m á s d i -
pj^-íamen-te disponemos, para ir 
l í u v a n a n d o esta s e c c i ó n de suce-
so.- y noticias m á s o menos emo-: 
mantos y sensibles, s e g ú n los 
V te confosamos, amigo p a -
í-ienlo loclor. que en ol instante 
• his lóri i -o" en que oscrübimos , 
• - LMcirios nada interesante que 
decirte. 
M í á n t é do nuoslros ojos, el l i -
hfo do registro de la C a s a de So-
corro, convenzamos ahora de este 
modo: 
E n o! ojo izquierdo 
Casualmente se le i n t r o d ü j i i < i 
duna Inós López Aguirre, de 44 
iiitfis, vecina del n ú m e r o 3 do la 
rwWi' de San S e b a s t i á n , un ouer-
pq e x t r a ñ o en el ojo izquierdo. 
V el iM'ac'icanle de guardia de 
ia Casa de Socorro se e n c a r g ó de 
OXIITUT a doña Inós . del ojo iz -
quierdo, é'J ohjelo que la moles-
taba. 
So h?. ca ído una n i ñ a 
El i el barrio do Bol lavis la , del 
inmodialo pueblo do Cueto, donde 
vive, se eayió la n i ñ a de tres a.ños 
P i lar Villegas G o n z á l e z . 
V en la Casa de Socorro fué 
curada (ie una c o n t u s i ó n en la 
cadera izquierda, que presentalba. 
Accidentes de trabajo 
E n la descarga del vapor "Cabo 
la Plata", traibaja el joven obre-
ro Pedro rtódenas Cayueía y ayer 
tuvo la mala suerte de darse un 
golpe. 
Menos mal que no luvo gran 
importancia, pues en la Casa de 
Socorro se le a p r e c i ó ú n i c a m e n t e 
una Jo.'ida contusa en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
—Benito Ei.ihovarría Munil is . 
do ;'3 afios. pescador; íralbajando 
en las faenas propias de su ofi-
rio. r e c i b i ó un goiine con un bote 
en un pie y en la Casa de Soco-
rfo lo curan in una c o n f u s i ó n con 
iicmaion-a en la cara dorsal dlel 
pie dorecflio. 
E n un dedo do Sof ía 
F u é la picara casualidad la que 
hizn que la bella Sof ía Escudero. 
dle 21 a ñ o s , onlre'leiiida en sus 
costuras, se lastimase un dedo 
con una aguja que se le quedó 
dentro. 
Diligente el practicante de 
guardia de la Casa, de Socorro, 
extrajo la aguja'del dedo de Sof ía . 
L a inconsciencia infantil 
Ha ingresado ayer tarde en la 
Casa de Socorro el n i ñ o do Iros 
a ñ o s R a m ó n Cabrero L l a t a , - que 
'con sus padres vive en la Albe-
r ic ia . 
Y los facultativos de guardia le 
'han curado una herida contusa, 
con fractura de la tercera fa lan-
ge del dedo índice de la mano 
izquierda. 
Lo había dado un golpe con 
una azada otro n i ñ o . 
Winc atropellado por un auto 
E n el paseo do Pereda fué ayer 
tardo atropellado por el airlo de 
la m a t r í c u l a do Sanlar.dor n ú -
mero 2.245, el n iño lo 8 a ñ o s 
Lu i s SámCu-z S a l m ó n , dbniienia-
do en el n ú m o r u I do la calle de 
San S i m ó n . 
Trasladado on ol misnuo cocho 
a la Casa do Soi-nrm. los facul-
tativos do guardia lo apreciaron: 
dos heridas contn^ás on el labio 
inferió!' , diversas rozaduras bíí él 
lado iziquierdó do la reg ión , fron-
tal, carri l lo del mismo la-in. re-
gión nionlnniana y parte superior 
del muslo dorocho. 
T e r m i n a d a la cura so lo í r a s -
ladó a su domicilio. 
Del suceso so dió parlo al J u z -
gado corre?pond;onlo. g cu>a dis-
p o s i c i ó n quedó ol condnclnr del 
cocho causanlc del atrepello. 
Siguen rr.ordicr.dc les perros 
Ayer cs'.uvo en lurnn. hacia las 
cinco do la lardo. La j'áve'h de ' • 
a ñ o s Soledad liucnaga Cavada. 
poM'adei-a. a la que un- can. en 
Pucrtqcíhico, la e l ig ió ettüio oh-
joln prpipiicio para sus dionlf 
do una •'caricia" la produjo 
rias erosiones on la piorna 
quiorda. 
F u é curada en la Casa do 
corro. 
Y do.biú do marcharse con el 
consuelo do que hoy y en los días 
suce.sivos los tocará su turno co-






E l procesado Manuel Verdeja ('-̂ -
tiérrez, mandó en octubre de 1925 
. a sus dependientes corttsen del mon-
te Arguanzo (Poñarrubia) varias 
^ hayas, las que fueron tasadas en 129 
. peseífes. 
j Por e^ios hechos el abogado ascal. 
señor Orbe, y el abogado <1GI listado, 
señor Solano, pidieron para el pro-
cesado cuatro meses y un día de 
arresto mayor e indemnización de 
lÉEl pesetas a los pueblos perjudica-
dos. 
L a defensa, Señor Arco, interesó 
la absolución. 
«&€»TgOI. 
tTrc» retraíioa p&r* fMuatporf» p kilométrico. . . . , • p«B«i»A 
íSei* postalea, bien hecha* . . . . . . . . . 4 s i 
Afnpiliacioiie«, especialidad de \& Casa, desde 19 9 ^ 
ISuperiore* Oleografía*, gran novedad, dead« 15 • 
M»rc«l¡no 8. de Sautuola, 8. (Palacio del Club d« Regatas), f 
S A N T A N D E R 
•Durante los meses de agosto y septiembre e s t a r á en Santander el 
Iseñor- inspector del Banco. P a r a concertar operaciones de hipot^-
Ica, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de a ñ o s que 
¡se desee, y cualquier consulta que ocurra, dirigirse a D. ROBIi l l lTO 
B U S T A M A N T E . — W a d Rás , 5 .—Telé f . 1G06. 
U n a g t i a m i i s i e r a l p a r a t o d o s 
c(te«c como ta otĉ oc «¡pj* witvamí. W>MÍ« «n «I roanancal mwro. 
' cua ótbmn b«ber it *cr¿i\ mda.é. eo «odo (nomwtw <W dta.durmn» o tUtputj de las c»miá*». 
MrtM o no •wtW«»o«. iso «a i* <jv* ©bundríb vo»otro» mmoo». hactaaA> diaahwr Ma 
Ejia «gua d« tal irado min«mliia<ita.«« «jofiecaM^Br* b«bw y «fia pura. Ugemiagn» i»i>W« 
ymuyrefrctcanta. *erae«cl»a«od»sla»b«bid«8yprincipalmaot«alvioa, al cual dá un sabor 
•xqui»i»,Por»uipropiaded*iraiíio-ac«va« y curativa», «wa a^u* [Rioaralia^da previans • 
cura «n ni mitrna casa a loi que hacen «ta «Ua Wi eoatinuado y ratulaf u». ea las afaccioowSr ̂  
' R í ñ o n e s , V e j i g a , H i g a d o , A r t i c u l a d © © e a 
Las Uthmis del Dr Cusan, M *mám an Usas attíkau «a SOÓM tas htmtám 4ti mutúu 
Semencias 
\Kn iTá c.-iiis-. seguida a Viclorinno 
Páramo Guerra, por daños por im-
prudencia, se ba dictado afee i ié i .a 
condenándole a 125 pése las de mul-
ta e indemniz.aci6n de 400 pesetas. 
E n la instruida por burto, contra 
Bartolomé Mantecón Peí ayo, a cua-
tro meses y un día de arresto. 
Otra, por tenencia de armas, con-
tr.-v Alvaro Alonso Fernández, ab-
solutoria. 
Elija Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
Üájóu Rósfáera Española, 116,50. 
Unión Españala de Explosivos, 
510. 
O B L I G A C I O N E S 
'."[. rocarril de(l Norte de España, 
]iii!ncra, 73,75. 
Ixitíati A?tiiiia.g, Galácia y León, 
p iimci'a, 73,25. 
Idem Huesea a Francia, por Can" 
STPM, 84,60. 
Hidroeilécitnoa Ibérica, 6 por 100, 
1921, 99. 
S A N T A N D E R 
Deuda Amo^tazab/e, 5 por 100 
1917, a 93,15 y 93,40; pesetas 5.000. 
ObliRaeiones Sociedad Minero. S i -
derúrgica de Ponferrada, a 75,50; 
pesetas 20.UÜ0. 
Idem Resinera d d Ruth, a 91 : 
pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
a • 
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I Español Ha Créditi 
• Baacs Centrcj 
AiMtTtsfl (pratorBafets).. 
[>BLiaA€I(3IIfII 
<lXlM.«Sl RÍÍÍ. « M i . 
vUei^itM, priman. 
' ¡m, a par 1M 
^ÍÍ«uta. t por IM. 
atantatna da MUaac 
JUigar 6 Vtn.rr «.-t.».— 
^dreeléetiTlciB Esp&Ottt 
t é v m a r g a a W n » ! ^ . . . . 
MBÉia (Paali) 
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L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
E'i raovidúeruto de1 Asalo en el día 
de ayer fué d siguiiente: 
Comidas distribuidas, 721. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 20. 
Idem id. .^or recogidos por pe-
dir, 10. 
*m£$*ÍQ& existentes en el Estable* 
(iraiertto,. 161. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Prograana de l.as obras que ejecu-
tará boy, desde las nueve: 
'•;»•» n-'n r.-íí? fiC-y», pa jodüble.—San 
Micmel. 
«T.a fe1 •;? •>, suit'..?.—T-ñ.'.-onie. 
«Eíl ba-bero de Sevilla >, obei-tura. 
Segunda parte: 
</FX g-ofiertr Pan^f Tfo^. dáo.—Vives. 
«La corte de Faraón- , fantas ía . - -
Lleó-
«Dril &aeiro monte->, canción y dan-
za.—Montorde. 
D'ésdé mnfiana. sábado . f ir 'iiHn-
rá diariamente el tren directo a 
l í endayh que saldrá de Santander 
íes i a c i ó n de la G o s t á ) , a h una 
del rned¡od(ái 
•Cuno este tren admite via.irrn.s 
do primer.n y tercera clase eu n ú -
mern Uiniiaihi ila expemliidiui de 
Hiílete's plii'n el mi sino con dcs l i -
no a las p.siá'eiÓTies de los ferro-
carriiles Vascongados y Hendaya. 
i-oin-cnzará desde la v í s p e r a . 
vN^-t*^— 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada estivaj de varie~ 
dad es. 
. Hoy. viernes, a fia^ siete de la tar-
de y a las diez y media de la noche : 
L a iie.Ua y genóail «vedette» E v a Sta-
chino v su nota.bl© cempañía de 
«Raib^Revues^. Estreno de la far-. 
táctica, vistosa y eJegante revista ti-
tulada «Pflumas y perfumes^. 
( S O B R I N O D E O. L E R I A ) 
San Franolsco, 6. olso pnlmano. 
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« U G A C l O N M 
íorta, prtoera, 
» S por 181.. •urna «•ni» 
üencIanas-Norte 
'isaviteí, primara... 
» 5 por 168 
ndaiueáí. l.m, I "I* fljf,.. 
. •- por 1<» 
rttatlAnticat. 5 l / ^ i m 
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B I L B A O 
A C C I O N E S 
Baneo de Vizcaya, 1.450. 
Ecn-f: ani ! dctl Norte de España, 
5̂ 0 y 539. 
E l r d r a de Viesgo, 400. 
Hid i-oe' cetJ-ira- Esq saftol a, 170,50. 
II» IrOcfiéotadea Ibérica, 540. 
Wnas Riff; 4.OOÜ. 
AÍtp'S l io. nos de V i / - v ^ 155: 
I P í . x l c r a Española, 107. 
E e p e d R l í s t a en ) a repar-?.-
í é n d e l a t e r í a íJir-ainfeft 
s i á x ^ á e » y e n £ 0 1 - e r a l 
l o e l é c t r i c o e s e l fttitc-
ECÍ.ÓTÜ, 
S e c c í é e m a r í t i m a . 
E l "Castclap" " 
Hoy por la m a ñ a n a entrará en 
nuestro .pueria este buque, con 
un raípoklaiite r a c a m e n t o gene-
I-Ü!. '¡iroiMHlenle de Hamburgo, 
'Hull y Londres . 
E l "Espegne" 
A!rucará hoy a las once ée ¡a 
m'añana el vapoi- l'i'ancés " E s -
pagAe". Viene de Veracruz y H a -
¡•aua con pasaje, corresipondencia 
y cai-ya. Saldrá enseguida para^ 
Saint .Nazaire. 
SíL-jrción de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vaporep .de Franc i sco G a r c í a : 
"Magdalena R. de García'*, en 
Santander. 
"Francisco Garcia"'. en viaje de 
L a L a j a a Burdeos. 
Vapores do L u i s L i a n o (S. C . ) : 
"•Canta.bria", en viaje de . \ an-
les a Wprx¡.porl. 
"Esles", en viaje de B a r r y a 
Málaga, 
"Josi;". en R ó t l e r d a m . 
Vapores de .Ange l P é r e z : 
"Can. l ina E . de Pérez , en, Hucl -
va. ~ 
"Emil ia S. de Pérez", de R ó t -
lerdam, a Livorno. 
"Ali'onso Pérez", en Génova . 
Sanlandorina de N a v e g a c i ó n : 
"Peña Lnftra". en Cádiz. 
"Peña Roc ía s" , en Bilbao. 
Tráf ico del puerto 
B-'r-ncs entrados: 
" E l Oaiiorn". de Vil laviciosa, 
en lastre. 
"Providencia", de S a n t o ñ a , con -
piedra. 
•••Ii>aquin", de San!mía , ídem. 
'Caín, la Plata", de Bilbao, con 
carga general. 
"Calió T r e s Forcas" . de Barce-
lona, ídem. 
"Angusln". do Bilbao, con riVaí?. 
"Consuelcx dc F^iiLdobrQ". de G¡-: 
¡jó.'íí ion carbón . i' 
Despachados: ' : 
"F.1 Gaitero", para Villaviciosa, 
con carga general. 
"Santander", para Gi jón , ídéffi. 
••'•Pucrlrí de Vega", pata Bill^ao, 
con teja y ladrillo. 
-Providencia", para Ponteve-
dra, con piedra. 
"Joaqu-in", para V i l l a g a r d a , id:. 
"Cabo Sacral i f". para Barce lo-
na, con carga general. 
"Adoración", para S a n t o ñ a , en 
las lre . 
"Byrners", i n g l é s , para Tyne-
nock, con niiniíral de hierro. 
E l tiempo 
Parte del S e m á f o r o . — N O . fres-
co; marejadi l la del mismo; cielo 
cubierto; horizontes nulbosos. 
Observatorio Central .—Levante 
en el ri5treci'.:o de Gibral tar; res -
to í'e E s p a ñ a , buen tiempo. 
Clareas par?, hoy 
Pleamiares: 2,58 a. m.. 3.19 p. rat 
B a j a m a r e s : 9.10 a. m.¡ 9,36 p. ra. 
.andes dotes 
graniearon cil 
personales, que , 
cariño y resTvU 
todo. a^igo , que eran 
A m distinguida viuda e hijos w 
tacid^es y cpiendos amigos F * * 
reiteramos la expresión de „ ros. 
sincero posar por la muerte á ^ ' 0 
Cír«n Hotel Cttfé .Rcttsuí»»* 
J U L I A N G U T I E R R E S 
ri»coa variado». Bervieio «Jeg&D.4« ji 
modeme p&ra bodas, bajujuetoi, 
¡^¿g'jina Scneoneaoaa O M E G A , pam 
la prodiuícdón ^«1 ExDr««a. ¥ » 
Plato del din: F r í c a s s e de í e r -





L a In tervenc ión y la 
— Agencia ejecutiva — 
Dijo ayer él alcalde a los pea 
riodistas que d-iranle la r p a n a n l 
había di'-s,paciiado varios as-unto.^ 
que tenía pendientes con la Inter-fj 
venc ión y la Agencia ejecutiva ümm 
nicipnles. 
E s l a c o n t i n ú a su ilabor en cues-j 
tifia de apremios y recibos a t r a s a - | 
d<,s pendientes aun de hacer oiécM 
i i ve s , 
E l á l b u m de la ppo-
v inc ía 
se.ñoü Vcpa L a m e r á recibió' 
en su despacho oficial la v i -
de 1 l'oh'igraro montam'.s, r e -
sid'-'iiic en Li lbao. s e ñ o r Toi-cida. 
quien le d ió cuenta de la exoélen-^ 
te acogida tenida en la vecina villa,'; 
ni iglfall que en nuestra pi .ühic ión. 
de un prayeclp sóljré el á l b u m fo-3 
íogi'áfico de nuestra pruvincia. 
L l alcalde q é o é é muy satisfecho 
de las ¡ m n i f e s t a c l o n e s del s e ñ o i 
Torcida, al que Ic l i c i ló c a r i ñ o s a - l 
mente. 
movimiento tío fondos 
F l movimiento de fondos del 
Presupuesto, fué ayer como s i -
gue: 
F f e d ivo en Caja . 1 . I S . ^ ' a ? - p e -
setas. 
ingresos: Por vinos, 93-80; por 
carnes. 2 : l 0 r S H : por carbones. 
19-i'(i0; por aguas minerales, 34,50. 
No se eleclua.ron pagos de n in-
guna (Jiase, quedando, por tamo, 
ui'a existencia en Caja para hoy, 
de |] c s é t a s í41,5,35'G5. • 
tumplido señor, que 
canse. en Paz des-. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
« a e -
i » . 
Del mín i s iPo de Qo^,,.. 
— nación — ^ " 
E l representante del G o b i ^ 
en Santander, don Emil io Gán • 
rec ib ió ayer un telegrama del 
n í s tro . de Gobernac ión , dánd f 
cuenta de que durante los úUiIn0 6 
d ías de este mes y los prinier^ 
de septiembre próx imo , realiza / 
pruebas con un aparato a n f i | ^ . J 
su i n v e n c i ó n , titulado " A e r o f | í ¿ 
Acedo", líos s e ñ o r e s Acedo y Horc' 
dia, ingeniero y abogado, regpefc 
tivamente. 
F i c h o aparato cruzará en su re 
corrido nuestra provincia y se en-
carece por ello a los alcaldes de 
¡los pueblos do Ha provincia no pon 
gan impedimento alguno a los se-
ñ o r e s citados, p r e s t á n d o l e s toitój 
las facilidades posibles para el más 
feliz éx i to en sus gestiones. 
R e g r e s o d e F r a n c o 
E n F a y a l e s t a b l e c e -
r á u n a e s : a c i ó n r a -
L I S B O A , 25.—Ha regrosado da 
as A'/ores el comandan i o pfwafioV 
Ion R a m ó n Franco , acpmipaüadd 
dé su esposa. 
Viene encantado dt-'l viaje que 
ha reaiizrido y ha manifestado su 
g r a ' ü u d por .ias facilidades que el 
ü o b i e r n ü nortuigués le ha otorgó 
do ¡ ara realizar sus planes. 
J-.. coiuundaiiie Franco ha dejat 
do todo ¡¡reparado en Fayal pari\ 
establecer en su día una pe^n^ 
e s t a c i ó n radiogon.ométr ica que le 
Mi-va de base ¡ a r a la travesía del 
Al Hántico. 
Lía manifestado que oirá esta-
ción s imilar e s t a b l e c e r á en las is-
ilas de Pascoa, para la travesía cfel 
Pací f ico , d á n d o s e as í la feliz ca-
sual ida d de que los dos grandes 
(puntos de referencia para su ¡»ir. 
gsantescíi proeza serán tierra des-
cubierta ñor Portugal . 
A v e r í a e n u n a m á -
n e c r o l ó g i c a s . 
Doña Jaceba de la Serna. 
Nuestro querido amigo, ol expix-
ndente do la Diputación iirovineiaJ, 
don Hcianinio Lastra, pasa en es-
1Ós ínoincnlos por el iumienso dolor 
de haber perdido a su anciana y re^. 
peitahlc jiiadre, la ^ k l f * s á señora ' -de la misma máquina , 
doña- Jacoba de la Serna, que v á ü - j Al llegr.r a la es tac ión de Saiitañ-
ma ce peneca doí!cncia ha fallecido 
tan cJ^stianciííéntis como había vivi-
do, tküpués do haber recibido Vis 
Santos Sacra.mentí>s y la bendición 
E l tren correo que salo de Bilbao 
a las nuevo y media do la mañana 
ItogÓ ayer a Santander con Estan-
te retrasó. L a causa fué que a dos" 
kilómetros de la estación do Treto 
sufrió la máquina que arrastraba el 
cnüvoy una importanto avería. 
En ol tren viajana el cuito y dis-
ringuido maquinista de la Marinsl 
mercante don Laureano Menéndez, 
que forma parte como vocal de los 
Tribnnales encargados do examinar 
a los aspirantes a esta profesión. El 
señor Menéndez ayudó eficazmente 
a la reparación de la avería, diri-
giéndola con gran acierto, con lo 
¡ que el tren pudo reanudar su mar-
cha hasta San/tander con ia tracción 
der, su jefe el señor Haro, felicitó 
a don Laureano Menéndez, agrade-
ciéndole su eficaz y desinteresada 
intervención. 
Los viajeros expresaron taml)ié'1, 
su gratitud a l señor Menéndez, con 
cuya aniistad nos honramos. 
>^^S^Nr " 
I n t e r e s a n t e s e x c u r s i o n e s 
e x 
apostóüica. 
Sabe nueíCTo querido amigo el se-
ñor Lastra cuán hondos afectos nos 
ilifí-a.-ri a ól y de qué modo & 
sen tai- en estos- iiujíanfres su protpio 
dcücc. 
An.-iana ejeenruv, de reconocidas 
vii'tud-.-s, doña |ncofea de la SerpífcH 
fué por, am condiciones excepcioua-
Ü-éá, cxhxn.ffian bond.-d v'rf l^r^n rr,^ 
nerosn, muy 03;imada de todos cuan-
tos & hn-nraron con su airnistad. 
S)i murrio ha sido sentidísima. 
E l sinaei-o póya.me que con todo 
dri'oc i-ii.mr.ti-iiraoís a don Hc-mirvo 
La-st.ra, lo hacomos iguaJunente, de 
todo corazón, a sus aflmdóq y dis-
tinsíuido.s hermano^ doña Manuela, 
doña C'aimen, don Josó Antonio, don 
Ignacio y doña, Mcrccdrn. como 
¡SurCmente a todos sns atribulados 
t'a.nii'iares. rogando a nuestros le/" 
tores recen una oración por el al- : 
m * U » m & M M y «l impiar w 1 0 CU?I ^ ^ora • diSiposicion vanos automóviles 
E l grupo de exploradores madrile-
ños que se encuentran acampados 
desde hace algunos díoTs en la Mag-
dalena, están realizando algunas-í** 
teresantes excursiones por la V10' 
ñora. 
Don José Garcia. 
Hoy r" cim, f'e fíl nrim^r anivev-
^Lno dr,1. iff?lt •.•¡viento ded que fué 
cabal lerc-so señor' don José O a reía 
Fernández., dd! conT-rcio do esta pla-
za, persona apreciad;sima por sus 
¿3 J-t'&t? 
• M̂ , •ysf 
ÍUEVO preparaáe' impuesto ¿aeffiei« As ásate, §SD=> 1' 
¥tuyc coa gran «sotáis «J bicarbonato m toéot eso . 
»»oc,—Cajft ®v5o p(t»o !«k»vTbonaSBi &tm pssMoxíí 
vincia. 
. Anteayer estuvieron visitando Ia 
histórica villa de Santiülana. 
Ayer fueron invitados por sus coia-
p a ñ e r o s de Santander a visitar L11*1 
Vr'-r . donde se venera el Cristo de * 
en 
los cu.&.les?los exploradores niadtd6 
ños hicieron el viaje. acompaS»?0! 
de varios exploradores do núes r 
capital. 
Los madri leños se muestran sati ̂  
fochísimos por las muchas atencio-
nes de que son objeto desde qv* 
encuentran en la capital de la 
taña. 
> © m c i o t i i o e f : 
fa güeero-fosfato de cal C R E O S O T A ^ o ^ g b a ^ j 
dosis, catarro cróaicoi, bronquitis y debilidad pmnniAj . 
f ^ t r a s f i ^ B 3S 5 e f « s ® S a ©a 
B t e p é m i o s J & e c t w M e n e d i d e * f / W n ® 
F . P E N A 6 0 S Í 
ItLEFOMCl 




M P A M A D E S E G U R 
S O B R E L A V I D A 
F U N D A D A E N 1882 
añía de Seguros 
coníra Incendios, 
Accidentes y Marítimos 
e. 
Una de las más importantes 
del mundo entero FUNDADA EN 1797 
Delegados para el Norte de España: 
Oficinas: Castdar, número 1, teléfono 17-29 
5iADRro: Claudio Ckwllo, 106. B A R C E L O N A , Buenog Aire» , 18. 
e 
P A R A 
P U » . Gis , 
584;90 
i ¡ ' rompib le . 
C a l d e r ó n , 
3 A N T A N D 
23 
A PLAZOS 
rucercs del vapor REÍHA iARÍA CRISTINA 
l ü Ü n i wm mfMímm 
Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de París-Fies- | 
tas-Juegos.-Plocina.-Comida a la Americana. | 
Salida de Pasajes, el d^a 2-i de agosto. 
Llegada u Somhamton. el día 20. 
P róx ima salida de Santander, el 7 de sep-
tiembre. 
PRECIOS E N PRIMERA CLASE © 
De Santander a Southamton, desde 175 pesetas. 5 
E l vapor REINA MARIA CRISTINA sa ldrá 
I de Southamton con destino a Santander el día 
27 de agosto, y 
con destino a Pásajes el 10 de septiembre (salvo 
contingencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a T H E S 
SPANISH T R A V E L BUREAU, 87, Regent g 
Street.—Londres, y en Santander, a ios c*E-© 
ÑORES HIJO DE A N G E L PEREZ Y C.a. Paseo © 
de Pereda, 36.--Teléfono 2363. 
•tSPiüCifé'f.^ E L 22 D E J U L I O . 
'CUSA:', WL I »t5 M iOti'VO 
¡ v & m í m O S TKPCJERA 0 « & i « A R J A 
íXncimdo áa ipues toa) 
Ptaa. Gis . 
j |n «i -CÜBA" i 541,65 
En los d.'iur*.-, uuquy.s de la C o m p a ñ í a 551.G5 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S Dfc; T A R I F A , E N P R I M E R A ¥ S E G U N -
DA G L A S E . A F A M I L I A S D E T R E S O MAS P A C A J E S E N T E R O S , COMPA-
« l A S D E T E A T R O , T O R E R O S , P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A R O L W 
Y SDS F A M I L I A S . C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S Y E N L O S B I L L S T S S D B 
IDA Y V U E L T A . 
tos h-exmosos Vuques disponen de camarotes de 2, 4, C y 6 l i teras con 
l a v a i o í de agua corriente, amplios salones y comedoras con servicio de 
• t m a r e r o » y <jooinero» e s p a ñ o l e a par», los e a ñ o r e s p.a^sajSTOs do i f f o e r f 
ordinarlf*. 
P i r a reserva de y carga , cilalqnier informe que In tdrés» ft íó$ 
jiRtíijeroft para Habana y Veracruz y d e t a l l e » de todos ios í ierviftlos Ae 
•ftta Con»paRúa, d i i r s e a loe Gonsiguatarios en Saatacdei-, ftáñorM F I A 1 
rf-TO^, PB.Î O r-Mr-̂ rto.. ?r:. "hijo, ^ i í f o n o íQ-fíg, 
Horquilla de'antera doble] patentad* 
R e p r e s e n t a n t e p l i 1 
M y i s f enera l : - : I M L l 
VENTAS AL CONRADO Y 
m J L M C É B Ü é M Á 
SottfiíSDádo por las Compatías de los íénoean-üss» Stfi 
¿Scxts á» España, de Medina del Campo a Zasatna 
y Oíeuac a Vígo, de Salamanca a la frontera poro 
tegnesa, o tris Empresas de ferrocarriles y tranvías 
Ae vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada*) 
Sompsfiías Trasatlántica y otras Empresas do Nsw 
\W5?:aci6n, nacionales y extranjeras. Declarado» ata 
mljíares al Cardiíí por el Almirantazgo portogrefo) 
CarUoneadnvaporoí. -Moñudos para ty«guis.~A£Jc-. 
morados.—Para esotros metalúrgico» y doméeticoe, 
F A C I A N S E í P B D i a O S A L A S O C 1 E D A S « 
a t U I - f c E n A E ; i 3 l ? A a o I ' A a - - a A R C E I . O K £ ! , i 
IPclaya, 5, Barcelona, © a s » agente «n M A D R I D j . 
fon Ramón Topete/ Alfonso X I I , i c i . — SAH° 
TAKDTiR, neSor Kiio de Aageí .Pór©2 y Comps^ 
ÍÍR.--GI]ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de ia Sociedad 
» SivlW^ Española.—VALENCIA, don Raíató Tusob, 
4'.:o« Sxfomeii y pTeeios A Isa oflcioau *« ia 
¡ m ^ m M A J S ) m u & L M M J i m ® & A M ' ® m £ 
L A 
• N E A ESE C U B A % M E J I C I 
¡ A L F O N S O 3CÍI5 
CJaijSTOEAL OOLOBS 
M i í O í í & O X ! I S 
8 « loa fAf^rea g* oata CompSMÍo: 
tei 858 O E I S T O S A L C O L O S «i * u o m r a f e * 
s i »S KeptiAraSM, A L F O N S O X I I I «é s@ novMmbai, 
«í ití ©etoSa*. O E I g T O B A L G O L O I ? «* 10 ¿¿«¿«mfer*. 
»ÍÍ4^ cd.y.ñ«ii y m t g ^ <i«»tiaw n' S A S A H A ? Y B O A O S U i , 
* •*J3s-rct<t.5 én ccaAi>r« Ü i w a j y ct ip- : í^r«ai MT» »as\******* Jh i •*m&Tot<ts f̂ s osAiiro l»A«r&» / «osa,«dor«i t > ¿ i maaraattot 
RSIIi R a l » » * % Ftows, CÍJÍS, msU <fe jm&i^ato*, BtfML K l M 
Sfer» yarAora»: ib»a^. 694, »<í« 8,58 •• 
M E D I O S A N T A N D E R ha yr 
¿tado ya »! BAZAR MADRID 
y todos exr¡laman :. ¡ Qué bara-
to vende usted! 
B A Z A R S O L A R £ S . ~ C a d a día 
más cjonL-arrido. Lóg miércoles, 
.«••ciLajiicnle medias de hilo, a 
0,95. Aligado del aGanercio de 
ulti-amaiinos de ManueJ Casar, 
SoJareo. 
K I ^ Q U 1 3 a ^ U j R K E ; O E J L O S * i X E R V I O S 
F » O R Q U I 3 Q U I E J R I 2 ! 
CUBACÍOK S E G U R A CON E L 
recetado por ios m é d i c o s 
má« eminentes par» carap E P I L E ? TA, 
HlSTERLáMO N S U R A L G I A S R E B F . L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, P É R D I D A D B MSaiOHIA, 
A P O P L E G I A , D H S V A N a C I M T ^ ^ ^ O e . e4e., oto. 
ífl á m e n f í i n m m i m w m íl i í ' — I s ^ f i a i f c Pírsz Ssl Billas. 
l íANOA A U T 0 M 0 V 5 L , mieva, 
oonatvuccióii francesa; i . -ci. 
6.r;0. ír.blor 8 H P. ; y BATEL 
de -4,50 eslora, con motor por-
tátil Winsiule. 2 H P , »8 Ten-
den. Escribid: Sr. Paz, 8an 
Fj-ancisco, 31, Sa« Sebai t iáa . 
S E Ñ O R I T A fmacMft cíeiéj ; -
JOCRÍ-IÓB oficin*, familia, para 
náfioiB, B«paña • ex brnn.ie.ro : 
•seribid Y. C , PUEBLO CAN-
TABRO. 
S E V E N D E primer piad céntr'-
Có, ' le rdo, con innebít-? o sin 
; ¡h 5.- ]".'.';ida, 2, ].u, derecha. 
S E N E C E S I T A profesor pvi-
miera enseñainza. AstiHero, San 
José, 3, Colegio. 
^ o s j g r a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , e í -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
* - - r a n c e n - - -
p í m u d a . P r e g u n t e 
a s u m 
DE V E N T A EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
- - c o n v e n c e r á -
8.» 6LASBI P A R A 4 de so.üIlBsfere 
• MflOGínlirfi 
•tarttodí, SJÍ« DB PAiVAAáA a Crista ei 
" ^ n ) . Balboa fPnncmá), COIJÍSO, «ío-!ííníio, 
JQ^/Que, üyjío/flfiysfa, falparG&M u airón 
iSsfóa bu^uss disponen de camaroíae, saldn-eama-' 
dor y antptim cubtertae da pesse pera los om&ltrg* 
} Para nríét {n(orme» d>rígirf« a flU't'"í?c?5nl*T 
PfliSD do Pereda, r¿ów. ©.-Teléf. 3.441. 
'Ssíegram&s y talefonemao iBASTESRECHEA» 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avao con 
huesos molidos y obtendréis 
aorprentí&ntes resultados. 
Ton-?moB nn gran surtido de 
moUuos para bueaos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y coría-raícea espe-
ciales para avicuitorea. 
Pedid cafcUoRO & 
M A T T H S . d R t i e i S R 
Apartado 105. B Í L B A O 
' B A f t Q U í » 
Comidas sconónj icas 
h m u n m n m ú n 
V E N D O pieo, fiar» ta. jaítn^, 
rérciant-eínent* sM&ittíáiaiáé, t*u. 
S3A VÍ£ÍUWfc, «.000 f>í«*ÍM 0Kh 
A L Q U I L O «-ír.uífblftd*!» 
íra.nd«, Dnod«rcc 7 otros m 
l^jefto*, eoonóinico« ; eéstaieó» 
Dfícfcfir Ifjuiraso, '« 
T R A S P A S O derechos línea de 
viajeros, con exclusiva en esta 
provincia,, buen negocio.—In-
lomies esta Adaninistración. 
V E N D O C A S A en Covtigueía, 
Aynntanjiento Suances, a diez 
metros carretera del listado.— 
Informa en Suancea VARELA 
0 
ÍY 
A ^ I S I » ^1 p u b l i c o 
{fábrica *A uaUar, bi*ei.wr f" 
«Aptijoa de IÍ« íona&s y «x'cdi-
u | <(u« MI r;,vi*ítr:,* 
I , Fábrica: C Ü N É Ü m S®, 
N E C E S I T A S E urgente habita., 
ción grande para guardar mue-
Ixle-s.—Esci-ibid icondicáones Ad-
!nini?irar'i''vn npTi/idioOt Tj, A. 
CASERÍO.—Hace falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vaeaa lecheras próstiino TPom?* 
lavega.—Informarán : T ó r r e l a 
vega, Consolación, 8. 
C L I N I C A dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre« 
eios baratoe. Méndez Núñez, 4. 
E N G I J 0 N se vende o se ai-
qnila pan-aderín., horno girato-
rio y camioneta para el repar-
to. Facilidades pago. Informes. 
Riru-ón Vl.a Euscalduna». 
S E V E N D E N pisos amplio? 
r>ara familia numerosa, sol to-
do »1 día. Informarán : Cádiz 3 
E S C U E L A S , P A P E L E R I A S . — 
P a r a adquirir libros rayado? 
cuadernos escolares no hay co-
mo la «Tipografía del Dueso». 
P R O F E S O R de inglós y Fran-
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración e x á m e n e s septí^mbic 
Bachiller, Cormercio, NprntH.'... 
Precios módicos.—Blanca, 40. 
tercero. 
\Z KAgüÍHAS PAÍU! 
TRABAJAR ARTICULOS DE 
CHAPA Y PAÍIA FAB Í̂CAÍ! 
EMWISES DE HOJAUTA 
ÍNTER E S A A U S T E D , «i tie-
ne qua empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes ei .inmenso aurtido, lo» pre-
ciorbos dibujofc modernistat» jjl 
|oS baratís imos precios a qu« 
vendo los papeles pintados, ea 
mi a lmacén de la Alameda Pr i -
Imera. nómero 14, te léfono 3187., 
VAIEi i lAÍÍO ALONSO. Dxo-
acería y perfumería. 
3AZAR M A D R I D . Medias, ca!-. j 
roíines, boinas, toallas, tiran- ; 
tea, Iftgaá, loza, cristaí, hisu- • 
teria y jiigu^tes. V^rtbáeras ¡ 
• ••••••-y. Puníida, 1 (al lado de j 
l'CHS K R . PP. Jesuítas, Santan-? 
der. 
E n tres días extirpa total-
En.ente callos y durezas, ojos de 
gallo y juanetes el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Rechazad las imitaciones. 
E n farmacias y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por eorreo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San llde. 
fon<!o 5 - M A D R I D -
P A R A L A S G A L L I N A S | 
«Aviollina Rojo», para enfer- , 
medade* y poner mucho. 
Parmaciají, drógueríaji, 1,5U 
fr^ico. PÓTOÍ iiolino jr Viso 
V. Calvo. 
L A C A S A mejor surtida de "hi-
sutería y artícuioa de recuerdo 
y capricho, eg sin duda alguna 
«La Mar>, Atafazánaa, 1. Con-
onnamenfce. se reciben noveda-
dea. Qrandioiw. ftección de 0.86. 
b A S C U L A S 
d e t p á a s ó a y i z ; 
Trabajando en su pro-
pio domicilio puede us-
ted con la célebre má-
quina para hacer me-
dias, eaJcetine-s y de-
más artículos de punto, 
«Diamant - Weinhagen».-
Hay millares trabajando 
en toda España. Ense-
ñanza completa en San-j 
tander. 
G U S T A V O W E R N H A -
G E N Y C 0 M P . 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depósi to de agu-
jas para caíalo ider mará 
ca de máquinas de pun-
to.—Reparacionea. , 
C O L O C A C I O N E S se enenen 
tran pronto eiumciándoss, M 
cata sección. De igual modOf 
fe* hallan empleadoa par» o i 
«atas . 
POR Ú l E I P E S E T A S ÁS 
i&Ed publicamOa on aünn%i« 
diario, fijo, de quino» paíii-
g>r-'" aai» aercioa.. 
Eli— .lOnM — llillMIIMIIIIl'»»——IIIMMIIII - I 
8 E V E N D E P A P E L ; V E J O 
R A D I O , piexa» a u o l ^ , alis 
»cc««. Batírliwí, láinpar*» •» 
ÓM marca». Bietnpr® «^x». 
M.WfM. S'ilix ü r ^ i g » , SarffOA 
úe la urofiDcla. 
C O S D E S O C I E D A D 
Aspecto que ofrecía ayer la capi lia del Colegio Cántabro durante el casamiento de la señorita María 
López Sáinz Trápaga con don Gregorio Mazarrasa Rétola—En los ángulos los nuevos esposos. (F. AJ.) 
UN BODA ELEGANTE * A^uaa-on de padrinos, como ya 
En la capilla del Colegio Cántabro, | hemos significado antes, don Grego-
y a las cinco de la tarde de ayer, j rio Mazarrasa y doña Angela de 
tuvo lugar el enlace matrimonial de f I-Toyos, viuda do López, y de testigos, 
"'arinca López Sáinz Trápaga v 
GT'ígorio Mazarrasa Rotóla. 
M rfu   i  r  y {por parto do la novia don í lanuel 
Sánchez Saráchaga y don Manuel 
Angol' López de Hoyos, y del novio, 
don Manuel Rodríguez Tánago y 
don Eduardo Mazarrasa Rétoh). 
Desde el Colngio Cánlabro, se tras-
Cfuiencs e r r a r o n a los novios en la. la.daron los novioS) seífUidos de los 
puerta cenlrall paira darlos la bien-
venida. 
Poco antes de las cinco, comenza-
ron a llegar al Colegio Cánláljro 
ininiorosos auiomóviles conducir-nr'o 
a los invitados al acto roligio'-o, 
Momentos después de las cinco 
llegó el novio con algunos de sus 
distinguidos familiares y un poco 
más tarde la genti! promeiida, lu-
ciendo un primoroso traje de <(crep 
Romain» con larga y magnííiea cola 
de encaje die Bruselas, velo de tul 
y adorno de cabeza compuesto con 
azahar. EJ dol vistido era de estrellas 
y las joyas magníiicos brillantes. 
¿Hay que decir que Marinea estaba 
adorahie y monísima? 
Los invitados la hicieron una 
bienvenida de besos y de ¡plácemes y 
e¿ novio la estrechó la mano, for-
mándose acto seguido la comitiva 
en la que iban delante la noviai cu-
ya cola sostenía la encantadora ne-
ne Carmina Corcho G. del Moral, 
vestida con un trajecito de época, 
del brazo de su padre político don 
Gregorio Mazarrasa y detrás el no 
vio dando el brazo a la abuolita de 
la prometida, doña Angela de Ho-
yos, viuda, de López. 
L a feliz pareja entró en la elegan-
te y clara capilla, llena de luz,-de 
palmeras y de flores blancas, y au-
torizada por Su Santidad ppra po-
der en ella efectuar la boda, a los 
acordes solemnes del órgano, res-
piandecionlo de belleza ella y. él re-' 
liejnndo en el rostro su felicidad. 
• Los novios, con sus padrinos, se 
arrodillaron en reclinatorios colo-
cados junto a las escalerillas del al-
tar, ocupando todos los bancos do 
la cnj.üla los invitados. 
E l virtuoso párroco- de Santa Lu-
t í a , don Sixto Córdova pronunció 
sentina plática y bendijo la unión, 
exponiéndose acto seguido Su Divi-
na Majestad, en tanto que la capilla 
del Colegio cantaba sentido moietc 
a Jesús Sacra montado. 
Terminada la ceremonia religiosa,, 
los novios, del brazo, salieron de la 
iglesia a recibir las felicitaciones de 
todos y a firmar el acta de la boda. 
invitados, a la finca do la señora 
viuda de Meade en el Sardinero, 
donde fueron obsequiados con un 
(dunch»' espléndido, servido en el 
magnífico comedor de la casa. 
Por unas horas, la posesión do la 
soñera viuda de Meade, .se llenó do 
risas y de alegría, desde que sobre 
la feliz pareja se í m o caer en la 
puerta de la casa una lluvia de pé-
falos de rosas, hasta que ya de no 
che, la orquesta, instaláoa en los 
jardines, dejó oír las últimas notas 
de un «chárleston». 
Con los familiares de los novios 
—que recibieron innumerables, fai-
citaciones .h. tedos—vimos allí a la^ 
respetables s-Dñoras de López de il.>-
yos (don Román), madre de la no-
via; de Saráchaga, de Meade (don 
Walter); de Square, de Ruiz Zorri-
lla (don Luis), de Rodrígu-ez Tána-
go, de Corcho^ (don Leonardo), de 
Corcho (don Luis), de Pardo (don 
Adolfo), d« Eernaldo de Quirós de 
Hontañón, de Soniarriba, de Quinta-
nal, de Castro, de García del Mor - l 
(padre e hijo), de Carlevaris, de 
García Lomas, de Sarabia, de Pom-
bo, de Mazarrasa (don Juan Ma-
nuel), de Sáinz Trápaga" (don Luis) 
y de Ramees; señoras viuda de Mea-
de, de Mazarrasa y de. Rétela y a 
las encantadoras señoritas Soilitueay 
Maruja Mazarrasa Quijano, Carmen 
y Mercedes Ma-zarrasa, Conchita 
López Faci, Margot Sarabia, Jesu-
sa, Carmina y Regiría Mora Avenda-
ña, María i.nisa y Elvira Rétola, 
TMnía Meade, Avelina Corebo, Ro-
s.i y Guadalupe Conde Quintan.il, 
Magdalena Lófez de Hoyos;'RosaTio. 
Luz, Clara y Virginia Pomno; Clara, 
-María, Pilar e Isabel Saráchaga; 
María y Anívelitn Trujeda. Aparte ¡o, 
Euisa Orí neta, Isabolita y Chucha 
Trápaga, Eilsa Trápaga, Asunción 
Huidobro y Mercedes Vial. 
A las siete, la preciosa desposada 
bajó al comedor vestida con traje 
en d portal del Colegio, donde actuó de viaje y pi&ds m uñemos después 
de juez delegado don Juan Manuel '.desaparecía del bíazó de su marido 
Mazarrasa. (camino de la felicidad, rociada por 
El nuevo matrimonio Mazarrasa-L oez Sáinz Trápana al salir de la 
capilla del Colegio Cantal} o. (Foto ALli-rANDRO.,) • 
puñados de arroz que le echaron 
los invitados. 
L a enamorada pareja marchó a 
Bpbao para continuar viaje a Fran-
cia, Bélgica, Suecia y Noruega, y 
regresar luego a España en cuya 
capital fijarán su nido. 
Que sean muy felices y que vean 
pasar los años junto a ellos como si 
no tuvieran días. 
BERGERAC 
CRONICA 
1. —24 de agosto de 1927. L a Real 
Sociedad de Lawn-Tennis celebra su 
úFtinia verbena. También nosotros 
celebramos nuestra última fiesta. 
Prí'Ximo a terminarse nuestro tra-
bajo, el trabajo que nos lia traído 
a bi Montaña, estamos ya preparan-
do nuestro viaje a la corte. Heraqp 
tomado ya las notas para la c$m 
b eeión de la Guía Sentimental dé 
Santillana del Mar. Para ello hemos; 
pasado un mes en la villa. Nuestra! 
ama de llaves está ya recogiendo las 
cosas. L a casona va a ser dejada 
por nosotros en breve, y en esta no? 
che del 24 al 25 vamos escribiendo 
nuestras impresiones de la verbena 
del Tennis junto a una ventana de 
la fachada lateral de nuestra casa 
de Santillana del Mar. 
• • • 
2. —Nosotros nunca habíamos visto 
una verbena en el Tennis, y en ver-
dad que es una cosa espléndida. E l 
casinillo de la Real Sociedad es una 
cosa realmente fantástica. Está pues-
to con un gusto exquisito, y en es-
ta noche de agosto, luce esplendo-
roso por obra y gracia de una mag-
nifica iluminación. I>as terrazas ele-
gantes y magníficas para el baile. E l 
«stand» convertido en aristocrático 
paseo semíbrado, con gusto, de mesi-
tas para alrededor de efllas apurar 
unas copas de «Hennessy» o de 
«Wisky». 
• • • 
o.—Nosotros llegamos al Tennii 
alíí'dcdor de las once. Honran con 
su presencia la fiesta sus altezas 
Reales el príncipe de •Asturias y el 
infamo don Jaime. Visten de rigu-
rosa etiqueta, y son aconipañados 
por altos palatinas, y en las terra-
zas, en ©1 salón y en el «stand» se 
eon^roga una sociedad jubilosa, la 
buena sociedad, dispuesta a diver-
tirse por todo lo alto, ofreciendo tri-
buto y pleitesía a Terpsíeore al com-
pás de las tres oi-questas: la del cru-
cero norteamerieano (oDetroit» en la 
terraza principal; la. del Tennis, en 
el casinillo, y la tercera, en la terra-
za lateral. 
m • 9 
4.—Sería vano y pueril, sería pre-
I(Misión tonta, que un forastero qui-
siera, decir a los naturales 'de San-
tander lo que es una verbena del 
Tennis. 
1 islas verbenas dol Tennis, todo 
animación, bullicio, eleganicia y 
buen tono. Esta, noche hay mucha 
gente, y entre tan clogantc y selec-
ta coiucurrencia, la animiación triun-
; fa en toda la línea, porque decir 
• tveriberia es decir divertimiento y ale-
gría. Nos holiga.mos aristocrática-
mente y en la lista de b>s días más 
divertidos de nuestra existencia fi-
gurará siempre en primerísimo lu-
gar esta verbena del Tennis. 
» • • 
6.-Entre .otras personas beinos vis-
ito esitamoobe en el T"nnis a. las dis-
tinguidas 'señoras: marquesa de 
Casa Mena, García de los Ríos, Be-
cerra, Estrada, Botín, Fernández 
de ta Torre, Quijano de la Colina, 
Guirica (don Guillermo), Pérez de 
la R'va (don Eduardo), López Dó-
riga, García Lomas, Alday (don 
Ernesto), Junquera, Ruiz Zorrilla 
(don Luis), Mazarrasa, Maza, Ber-
naldo de Quirós, Rancés, Sáinz Ca-
lleja, De la Breña, Guozala, Fuster, 
Arrale, Vial y a las belbus y distin-
guidas señoritas: marquesa de San-
ta Fe, Mansilla, Mazarrasa, Pomho 
Quintanal, López Dóriga, Pombo, 
García de los Ríos, Ruano, Estrada, 
Torres, Vial Nárdiz, Cervera, Hel-
guero. Cándame, Valenzuela, Pere-
da Aparicio, Mora Garay, Hiera, Ca 
brero Pombo, Mora Avendaño, Pé-
rez Sanjurjo, Puente y Terán, Cana-
les, Gorrilla Contreras, Ürtueta, 
Aparicio, Hoippe, Cabañas, Aguiar, 
Cavada Laucirica, Cárnica,; Sangro, 
Colmenares, López Dóriga, 1 barra. 
Botín Pomíbo, Sarabia, Aguirre Ca-
lleja, Villatorre, Fuensanta de Pal-
ma, Oliver, Sáinz-Hores Calleja, 
Ruiloba Maza, Célis, Hiera. Mira-
peix, Dueñas, Alvear, Mowink^l, Pé-
rez de la Torre, Corcho, Colina, Mu-
riedas, Maura Herrera, Vial, Castro. 
Fourneau, Portillo, Prieto Lavín, 
Fernández Cid, López Martínez Pan-
do, Gómez de Vaquero, Abarca, Dó-
riga Vaquero, Balboa y Gallardo. 
E l sexo feo estaha también muy 
bien representado^ Asistieron a la 
fiesta los marinos norteamericanos 
aconupañados del eirtbajador de su 
pais Mr. Hamanond, y marinos de 
los buques españoles surtos en la ba-
hía, 
• • • 
6.—Vamos a terminar estas notas 
con unas líneas más. Unas líneas 
más que sirvan de final de crónica 
y acaso de. despedida dol cronista. 
Como dije más arriba, mi veraneo 
termina. Esta fiesta que acabo de 
relatar es la última de mi tempora-
da, estival. Así, pues, hasta el año 
que viene. Tal vez desde la villa y 
corte mande alguna noticia a los 
lectores de mis pobres crónicas. 
He pasado un verano en Santilla-
na y no he dicho en mis crónicas 
nada de esta famosa villa, Algún 
día lo diré. Salud y .que Dios os 
bendiga, Ipctores. Hasta pronto. 
JUAN DE SANTILLANA 
• Como compilemento al artículo 
publicado ayer en estas columnas 
por nuestro querido amigo don 
Guillermo Arnárz de Paz, director 
gerente de la "Editorial Montañe-
sa", para anunciar la aparición del 
nuevo periódico "La Voz de Can-
ta'bria", vamos nosotros a trazar 
un brove bosquejo de Ho que en su 
aspecto intelectual será Cl nuevo 
diario. 
Nacido de la conjunción de un 
grupo de buenos montañeses, se-
gún ayer quedó explicado, fué pro-
pósito de todos que "La Voz de 
Cantabria" tuviese un amplio cri-
terio acogedor, erigiéndose en casa 
solar de todos los ingenios mon-
tañeses, y abriendo de par en par 
sus puertas a todas las firmías au-
torizadas y prestigiosas de las L e -
tras patrias. 
Estos propósito ; se real izarán. 
Dios mediante. Tenemos en ello 
pilona confianza. La colaboración 
le "La Voz de Cantabria" será to-
lo lo selecta que pueda desear el 
más exigente. Frecuentemente se 
dispondrá de artículos y crónicas 
gionales so refiere, la aportación 
^erá no menos valiosa. 
"La Voz de Cantabria" cuenta 
va con la adhesión y con la cola-
boración prometida de montañeses 
tan eminentes como el doctor don 
Enrique Diego Madrazo; el ilus-
tre catedrático, don Luis Hoyos 
Sáinz; el seeretario do lia Rea] 
Academia fle Jurisprudencia, don 
Luis Redonet; eü director de la B i -
mlioteca de Menéndez Pelayo, don 
Miguel Artigas. Asimismb, la exi-
mia novelista montañesa Concha 
Espina, será una de nuestras pre-
dilectas colaboradoras. 
Otro colalmrador de nota de "La 
Voz de Cantabria" será Ignacio 
Sánchez Mcjías. 
Con estos nombres irán otros 
V I A J E S muchos, como los de iMatilde To-
Han llegado procedentes de rre. Ramón Solano, el insigne poe-
Madrid: el comandante de la ta Luis Barreda, José María de 
^Guardia civil don José. Garzón '-ossío, el cronista de la prnvin-
Serrano; don Jülio Obeso y don cia don Mateo Escagedo SaÜmón 
Zoilo de Castro. V el arquitecto y crítico de Arte 
—Ha salido para Madrid el distin- don Mías Ortíz de la Torre; el 
guido joven don Fernando Labat y ensayista, Rafael Calleja; el con-
Nárdiz. cienzudo investigador de la vi-
—-Para Madrid, igualmente, ha da de la ciudad, don Julián Fres-
marchado el distinguido señor don nedo; Enrique Vázquez, "Polibio", 
Emilio Cotarelo, secretario de la OUyo fino humorismo tanta popu-
Reai Academia Española. laridad le conquistó. Y, sobre to-
-^e encuentra en Santander, pa- do, la juventud. Podemos decir 
sando irnos días en compañía de su orgullosamente que la parte más 
respetable señora madre, el ilustre ¡^portante de la juventud Hitera-
catedrático don Dámaso Alonso, r¡a montañesa, su inmensa mayo-
agregado al Centro de Estudios His- ría estará con nosot.ros> 
tóricos. . Pongamos a la cabeza de esta 
-nDe Potes, el diputado provin- j.uventud ejemplar el nombre in-
cial don Gerardo Cantero gig.ne de Gerardo de D¡, ^ 
- .De Liendo. el abogado don ^ catedrát¡lco de la Un¡versi,da0 
Gregorio Mazarrasa y P a r d o. de Saniiag0) ,Giri.aco pérez Bllsta_ 
nuestro distinguido amigo tnante, Citerrios también los nom-
_ D e O ^ f ' / ^ ^ " ^ bres, va destacados, de Manuel 
Seguridad don Pablo Alvarez Fer- de ^ de Luis SanUimari:. 
^ D e Zaragoza, el abogado don na autor de dos libros admirables; 
„ ., ^ i , • ' rocQ<I íe Luis Torres del Hoyo, de fina Bm o Villarroyo Casas. . * J 
_ D e las Caldas, don Marcelino Pr^P>a montañesa y de sabios 
Castro —08 sobrino del inm'ortaíl don Leo-
' - D e Bilbao.: cl doctor en Me- "ardo Torres Quevedo—y que en 
dicina don José L . Sánobez; e! "lena juventud ha escrito obra tan 
topógrafo del Instituto Geográfi- «nteresante como "La emoción eró-
co don Rodrigo Antonio Pastor; • E ' también joven tratadista 
los ingenieros' industriales, don de Derecho, Luis María de Zunzu-
Luis Beraza y Zárraga, don An- ' ^ i ' " ; el poeta Jesús Cancio, Fran-
gel Fátfvrcgas'suárez y don Enr i - CÍSfO Cubría, Hipólito F . Plata, 
que Cuervo Arango. . Francisco de Nárdiz. "Teofastro" 
—De Burgos, el jurisconsulto V muchos y muchos más. 
don Ilpifanio Ridruejo. . "La f07: ^ Cantabria" manten-
_ D c San Sebastián, don Jolé ¡ f^ f l acones intelectuales con 
todas las regiones españolas y con 
los focos de escritores que en ellas 
existen. A Bilbao pediremos Has 
firmas indiscutibles de don José 
Fernández Cueto. 
De Salamanca, el catedrático 
don Francisco Gómez. 
—De Algorfa, el ingeniero de 
Telecomunicaciones D. José Ma-
ría Ríos. 
—De Gijóh: el ingeniero don 
Bienvenido Donato y Pumito. y 
don Felipe Sánchez y Sánrihez. 
—De Llanes, don Emilio Ca-
rrera Sordó. 
—De Santoña, el catedrático 
don José Rogelio Sáncbez. 
L a a p a r i c i ó n d e « L a V o z d e C a n t a b r i a » 
S e r á u n a b a n d e r a d e j u v e n t u d 
y d e r e n o v a c i ó n . 
Desde Galicia nos enviará cról 
nicas semanales, que empezar^ 
con el primer número, uno de los 
maestros del periodismo español 
el fundador de "El Pueblo Gaulj 
?o", de Vigo, señor Fernández Ma-
tos. 
No se crea por esta enumerad 
ción brillante de valores y de pfe#| 
tigios que "La Voz de Cantabria" 
tendrá un carácter exclusivamente 
'literario. Esas firmas constituirán 
su traje de gala, la etiqueta de 
los días solemnes. Pero se vestíl 
rá la democrática americana nara 
andar a diario por la calle, ouilfc. 
van do con todo esmero la nota po-
pular. Las cuestiones obreras, so-
bre todo, merecerán toda nuestra 
atención; y de esa información 
está encargado un obrerista Un 
?ignifiicado como don Antonio Hu-
mos. 
L a parle financiera estará a car-
go del competente y reputado tra-
tadista don Ramón P. Requcító 
(Juan de Miera). 
Aspiramos a dar a "La Voz de 
Cantabria" un tono intelectual im-. 
de los grandes maestros del pe - j pi'cscindibile, para vivir en la so-
riodismu español; y por lo que a • ••iedad de las gentes civilizadas, 
las Letras y a Hos prestigios r e - | V, al mismo tiem{po, lia llaneza y, 
el interés que exi'gc el pueblo pa-
ra que un periódico no se caiga 
de las manos. Una asesoría de téc-
nicos, de todas, las especialidades, 
nos orientará en todos los temas 
profesionailes. Para la parte mé-
dica, además de la figura ¡ilustre 
del doctor padrazo, ya menciona-
do, contamos con la promesa de 
cooperación de figuras tan califl-
•adas como los doctores Morales 
y Alonso de Celada. Aspiramos a 
obtener también las firmas insig-
ues de don Gregorio Marañón y de 
Martín Sala zar. 
' Un brillante Cuerpo de redac-
ción, de que es cabeza un 'perio-
dista tan experto como don Anta- ; 
nio Morillas, completará la '¡ahor 
de nuestros coüaboradores; y así, 
entre todos, haremos el peruuWro 
cuyas líneas generales exjpuso ayer 
el señor director gerente de "La 
Editorial Montañesa", propietaria 
de "La Voz de Cantabria". 
Nuestro periódico será una baflí 
dera de juventud y de renovación, 
donde todo el que tenga algo que 1 
decir y pueda decirlo en forma 
bella, lo dirá sin trabas de nW ¡ 
guna clase. 
No aspiramos a ser un perié-
dico más. Pretendení.os sor un pe- I 
riódico que influya poderosamente 
en Hos destinos de nuestra tfe- 1 
rra. i 
José del RIO SAINZ. 
(Director). 
Un incendio espanotos 
Nos referimos a lo ocurrido hace 
una frioHera de años en la biblio-
teca de Alejandría, el más copioso 
arsenal de la ciencia antigua. In-
vestigadores bien informados ase-̂  j 
guran que no fué Omar eü culpa-
ble, sino un hecho casual. En to-
lo existe actualmente disparidad 
de opiniones; sólo está conforme 
2n que para el rizado y ondula-
dos de los cabellos nada hay com-
parable a la sorprendente loción 
"Ondulina", de Floralia. Medio lilf;j 
tro, 6 pesetas; un cuarto, S'SÓ. 
'S^S^S^^ 
Un naufragio 
E l ú n i c o s u p e r v i -
v i e n t e n a r r a l a e s -
p a n t o s a o d i s e a . 
ESTOCOLMO, 25.—Se conoce y*- , 
la suerte del vapor «Trygleb», oej 
•me no se tenían noticias desde c 
día 12 del actuaJ. 
Las noticias se han tenido por(1u 
un buque finjlandés ha recogido ."g 
bordo al fogonero del «Trygl'Cb». V 
El náufrago ha referido Q110 ^ 
barco en el que navegabai se l1"n 
iió eil día 13. ahogándose seis de 
hombres de la tripulación. 
Novedades en bisutería, juprne-
les. objetos fie fantasía, vajillas 
porceilana. artículos de recuerdo y 
coches-cuna.. Gran surtido a nre-
cio'? baratísimos. "LA REALIZA-
CION", Ribera, 11. 
"Y;., si vas a Bilbao, no deies 
de • traeruye. Garamelos y Bombo-
neá .de ASUN." 
, "ArcnaVJU Frente Arriaba." % 
Félix de Lequerica, de Zuazagoi-
tia, do Mourlano Michelena, de 
Manu Sota y de todos cuantos allí 
lluchan por las Letras y por el 
Arte. E n Asturias, contamos con 
José María Uncal. En Valladolid, 
con Federico Santander, el insig-
ne Francisco Gossío, Josá María 
Vela y otros valiosos eilementos. 
En Burgos, con Eduardo de Onta-
ñón. De rMadrid nos enviará c ó -
nicas Pepe Montero Alonso, el jo-
ven y ya brillante periodista, se-
cretario de redacción de , "Prensa 
Gráfica". En Sevilla, en Barcelona, 
en fin, en todos los centros espa-
ñoles de importancia, especialmen-
te donde e sis ten núcleos monta-
ñeses, tendremos corresponsales y 
colaboradores. - ^ . - 1 • - 1 
Cinco tripulantes y dos pasaj ¡eres 
•n ponerse de moni'í:nti0^!l 
ireando en una canoa.; Pf consiguieron •salvo omba 
ro han sufrido de tai modo que 
dos fueron pereciendo. , 
•Algunos murieron de híw»br*j 
otros, desesperados, »e arrojaron ^ fl 
mar. predpitando así su hn. 
«ólo ha quedado con vida el tog 
nevo oue acaba de ser recogido-
Cuando se Je salivó estaba a P*" 
to de perecer de hambre. . • 
En la eanoa donde se HaM.^ J 
inanimado ol cueípo deil ^S0" 
FC encontraban los cuerpos 0^ .t0 
dos náufrago», que haWan. JB« 
poco antes. 
